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La presente investigación se desarrolló con el objetivo de, determinar la relación que 
hay entre las habilidades sociales y desarrollo de capacidades del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa “Independencia Nacional” Puno, 2014. La investigación fue de tipo descriptivo- 
correlacional, con diseño transversal. La población de estudio estuvo conformada por 100 
estudiantes y la muestra por 60 seleccionados con el método no probabilístico de tipo 
intencional. En la recolección de datos se aplicó la técnica de la observación y encuesta; 
como instrumentos se aplicaron, una “Lista de evaluación de Habilidades Sociales”, una 
prueba escrita de tipo desarrollo, ejecución de Ciencia, Tecnología y Ambiente, una escala 
de valoración de actitudes, y un cuestionario. Para el análisis de la información se aplicó la 
estadística descriptiva y la contrastación de la hipótesis la prueba No Paramétrica Chi 
Cuadrado. Los resultados obtenidos evidencian que: El 50% de los estudiantes se 
encuentran con dificultad en el desarrollo de las capacidades, 35% en proceso, 11.7% con 
logro previsto y solo un 3.3% logro destacado. Respecto a las Habilidades Sociales, 35.0% 
presenta habilidad social en promedio, 26.7% promedio alto y 23.3% promedio bajo. En la 
relación establecida entre las variables, el 13.3% de estudiantes con asertividad alta; 26.7% 
con habilidad comunicativa en promedio bajo, 25.0% con autoestima promedio y 21.7% 
con toma de decisiones en promedio bajo, presentan dificultad en el desarrollo de 
capacidades. Por tanto, se concluye: que la autoestima y la comunicación presentan 
relación significativa (p<0.05), con el desarrollo de capacidades; mientras la asertividad y 
toma de decisiones no presentan relación (p>0.05). 








His research is conducted in order to determine the relationship between social skills 
and capacity in the area of Science, Technology and Environment students ninth grade of 
Educational Institution "National Independence" Puno, 2014 research was descriptive- 
correlational with cross design. The study population consisted of 100 students and 60 
selected sample with the non-probabilistic method aspirational. In data collection 
technique observation and survey it was conducted; as instruments were applied, a "List 
Social Skills Assessment", a written type development, implementation of Science, 
Technology and Environment, a rating scale of attitudes, and test a questionnaire. For data 
analysis descriptive statistics and hypothesis testing of nonparametric test was applied Chi 
Square. The results show that: 50% of students find difficulty in capacity building, 35% in 
process, expected output 11.7% and 3.3% only outstanding achievement. Regarding social 
skills, social skills presents 35.0% on average, 26.7% high average and low average 
23.3%. In the established relationship between the variables, 13.3% of students with high 
assertiveness; 26.7% with low average communication skills, self-esteem averaging 25.0% 
and 21.7% with decision-making on average low, have difficulty in capacity building. 
Therefore, we conclude: that self-esteem and communication have significant relationship 
(p <0.05), with capacity building; while assertiveness and decision-making have no 
relationship (p> 0.05). 






La educación científica y tecnológica constituye la mejor vía para conseguir que los 
estudiantes logren la ansiada alfabetización científica, que permite comprender y resolver 
problemas concretos, ambientales o productivos; esta es una consideración aceptada en 
todos los foros educativos. Así mismo, es el mejor medio para propiciar que los estudiantes 
desarrollen capacidades en esta área. 
Desde esta perspectiva, el desarrollo de las habilidades sociales durante el proceso 
educativo constituyen ejes fundamentales para el aprendizaje; considerando que la 
socialización es definida como el “proceso por el cual el individuo adquiere e interioriza 
una serie de patrones comportamentales de interrelación y de valores propios del contexto 
al que pertenece o con el que se identifica. Estos comportamientos, denominados 
habilidades sociales, habilidades de interacción social, comportamientos sociales, permiten 
al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación 
(Caballo, 2007). Generalmente permiten resolver situaciones interpersonales de un modo 
saludable, por ello se consideran necesarias para el ajuste del sujeto al ambiente más 
próximo durante su formación educativa (Contini, Mejail, Coronel, & Cohen, 2011). 
En tal sentido la presente investigación tuvo como objetivo, determinar la relación que 
hay entre las habilidades sociales y desarrollo de capacidades del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
“Independencia Nacional” Puno 2014; por tanto, el estudio se estructuró en cuatro 
capítulos: Planteamiento del Problema, Aspectos Teóricos del Estudio, Interpretación de 
Resultados y Contrastación de Hipótesis, finalizando con las Conclusiones y 






En el capítulo I: Se describe el planteamiento del problema, se utilizó la metodología 
científica para desarrollar la tesis; el mismo que fue empleado desde la identificación o 
determinación del problema, formulación del problema, importancia y alcances de la 
investigación, finalizando con las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II: Fundamentos teóricos, abarcó desde los antecedentes del estudio y 
marco teórico con sus respectivas conceptualizaciones sobre habilidades sociales y 
desarrollo de capacidades; donde cada una de las variables se desarrollaron con el apoyo de 
material procedente de especialistas en cuanto al tema. 
Mientras en el capítulo III: se consigna las hipótesis y variables de estudio sujetos a 
probar con el proceso de investigación. 
El capítulo IV: Detalla la metodología, se consideró la propuesta de objetivos, sistema 
de hipótesis, sistema de variables, tipo y métodos de la investigación, finalizando con la 
población y muestra de investigación. 
De los Instrumentos de Investigación, se empleó la técnica de la encuesta y como 
instrumentos: Test de evaluación de habilidades sociales, prueba escrita (prueba de 
desarrollo y de ejecución) una escala de actitudes y una guía de encuesta sobre 
características socioeconómicas y culturales del estudiante y padres; dichos resultados 
sirvieron para graficarlo, así como realizar la interpretación de cada una de ellas; luego se 
realizó la contrastación de las hipótesis planteadas, para arribar a las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación. 
En el capítulo V: Se analizan los resultados encontrados en la investigación. 
 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
En la actualidad, existen múltiples argumentos que sugieren que las habilidades sociales 
deberían aplicarse de forma preventiva en los centros como una medida eficaz para evitar 
comportamientos disruptivos, o dificultades en la vida adulta. (Díez, García-Sánchez, 
Robledo, & Pacheco, 2009); (Navarro, Tomás, & Oliver, 2006) señalan que diferentes 
investigaciones determinan que los iguales o amigos inciden de manera directa en aspectos 
tales como el rendimiento académico, la competencia social, el comportamiento antisocial, 
las características psicológicas autoestima, soledad, depresión, etc. Generalmente las 
relaciones con los iguales suponen una fuente de experiencias positivas para los niños, 
habiéndose demostrado empíricamente como el hecho de tener amigos y sentirse aceptado 
por el grupo favorece el desarrollo psicológico y socioemocional de los niños. Por el 
contrario el rechazo de compañeros se ha asociado a la agresión y a la manifestación de un 
comportamiento social negativo. 
(Alanya, 2012) al estudiar las Habilidades sociales y actitud emprendedora en 
estudiantes del quinto de Secundaria de una Institución Educativa del Distrito del Callao, 
encontró en habilidades sociales, de 96 estudiantes (63.3%) se encuentran en un nivel 
medio y por lo contrario 31 estudiantes (20.5%) en el nivel alto, por otro lado, 24 
estudiantes (15.9%) se encuentran en un nivel bajo en las habilidades sociales. 
En general, los estudios empíricos revisados destacan, la mayoría de alumnos con 





habilidades tales como, la asertividad, la cooperación y el autocontrol y que además, 
presentan problemas no solo para percibir y comprender las relaciones lógicas y causales 
que implican la cognición social, sino también para prevenir y escoger el comportamiento 
adecuado (Benner, Beaudoin, Kinder, & Mooney, 2005). 
En Puno existen Instituciones Educativas Secundarias que en su totalidad no cuentan 
con un Departamento de Psicología; es más las estadísticas en los últimos años revelan un 
alto grado de depresión en los estudiantes por lo que se incrementó los casos de suicidio y 
deserción en escolares. Referente a la población adolescente, según el EEMSM 2012 la 
depresión es el trastorno emocional que más les afecta. Relacionado con ello, un porcentaje 
significativo (29.1%) de adolescentes “Alguna vez en su vida ha presentado deseos 
suicidas”, mientras el 3.6% que intentaron hacerse daño alguna vez, considera aún el 
intento de suicidio como una posibilidad de solución a sus problemas. Los motivos son: 
problemas con los padres, problemas con otros familiares, los estudios y problemas 
económicos, lo que nos hace pensar que el nivel de habilidades sociales estarían por debajo 
de los promedios establecidos. A esto se suma los problemas de Bulling lo que estarían 
repercutiendo en el desarrollo de  las capacidades en las áreas curriculares especialmente 
en el área de Ciencia tecnología y ambiente. Un estudio realizado por (Ramos J. , 2010) 
acerca a funcionalidad familiar y las habilidades sociales en adolescentes de la Institución 
Educativa Secundaria José Antonio Encinas. Puno-2010, reportó que la comunicación, 
autoestima y toma de decisiones son las habilidades menos desarrolladas, las cuales se 
encuentran en la categoría promedio con un 31.9% ,38.5%, 30.8% respectivamente, 
seguido de tendencias hacia los promedios bajos; de estas la toma de decisiones alcanzó los 
valores más bajos; la asertividad es la habilidad relativamente más desarrollada (28.6% con 
promedio alto y 27.5% con asertividad alta), no obstante aproximadamente más de la 





Respecto a las habilidades sociales en general, el 34.1% presentan habilidades sociales 
promedio, el 23.1% promedio bajo y el 6.6% bajo; interpretando a estos como adolescentes 
con déficit de habilidades sociales, que requieren consolidar, incrementar y reforzar sus 
habilidades sociales, y los adolescentes con habilidades sociales adecuadas constituyen 
solo el 36.3%. Esta situación es preocupante y requiere un estudio exhaustivo, para ver las 
causas y efectos de la situación dada. 
El área curricular de Ciencia Tecnología Ambiente es el 7º propósito de la Educación 
Básica Regular al 2021, que traducen las intenciones pedagógicas del Sistema Educativo 
Peruano, con el fin de responder a las demandas actuales que la sociedad plantea a la 
Educación Básica Regular y que todo estudiante debe lograr “Comprensión del medio 
natural y su diversidad, así como desarrollo de una conciencia ambiental orientada a la 
gestión de riesgos y el uso racional de los recursos naturales. 
En los últimos tres años (2012- al 2014) se ha reportado deficiencias en el desarrollo de 
capacidades del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la institución Educativa 
Secundaria Independencia Nacional Puno. En el año 2012 solo el 22% de los estudiantes 
lograron el aprendizaje previsto y el 67% se encontraban en proceso. En el año 2013, 49% 
de los estudiantes se encontraban en proceso y el 7% en inicio, llegando solo alcanzar el 
logro previsto 39% de los estudiantes y un 5% logro destacado. 
Un estudio realizado por la autora en el año 2008 sobre nivel de desarrollo de 
habilidades sociales en escolares estatales de las Instituciones Educativas Secundarias de la 
ciudad de Puno, encontró que el 49% de los estudiantes entre varones y mujeres presenta 
niveles bajos de asertividad. En cuanto a la comunicación el 60% tiene algún grado de 
dificultad en expresar con confianza a sus padres y docentes para pedir consejos o ayuda 





En la Institución Educativa Independencia Nacional Puno, durante el desarrollo de los 
procesos de aprendizaje en las aulas se ha observado con frecuencia que algunos 
estudiantes en especial los varones muestran bajo rendimiento, desinterés en realizar sus 
actividades, se observa desmotivados, con desgano, cansados, no solo en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente, sino también en otras áreas. Los profesores manifiestan quejas 
indicando que no traen los materiales para trabajar, no portan los textos, incumplen las 
tareas, durante la sesión prefieren jugar, o salir al patio en ausencia del profesor. Es más en 
algunas secciones deterioran el mobiliario escolar; además, se pudo apreciar que los 
adolescentes viven en completo abandono y sin apoyo de sus padres. En las señoritas 
algunas incumplen con sus tareas encargadas como es el de investigar no tienen su 
portafolio para archivar sus trabajos, en otras hasta se observó que iniciaron a consumir 
bebidas alcohólicas. Frente a esta situación surgen algunas preguntas: ¿serán que tienen 
baja autoestima? y ¿Qué de la comunicación, la asertividad y la toma de decisiones? 
Haciendo una mayor indagación, algunos Profesores y/ o tutores enseñan habilidades 
sociales desde diferentes perspectivas y con diversos enfoques metodológicos; a pesar que 
la Educación básica en el Perú (Ley General de Educación N° 28044 Art. 29 – 2005) “ está 
destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus 
potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores 
fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los 
diversos ámbitos de la sociedad.” Sin embargo, en la práctica pedagógica se desarrollan 
temas comunes como el alcoholismo, drogadicción, Violencia Familiar, Maltrato y 
educación sexual y no se toca temas de habilidades sociales, tomando en cuenta que estos 
temas son claves para la adquisición y el desarrollo de capacidades como es: autoestima y 
autoconocimiento, comunicación interpersonal, resolución de conflictos., orientación 







En las reuniones de reflexión del profesorado se habla de identidad de motivación, 
manifestando que tanto los docentes como estudiantes no se identifican ni con la 
Institución ni consigo mismo, entendida la identidad como la suma de emociones, 
sentimientos, deseos, capacidades y fantasías que las personas identifican como algo 
propio. Al respecto, los datos indican que los docentes están muy sensibilizados en la 
necesidad de incluir la educación emocional y social en las aulas, pero que no han recibido 
la formación y actualización necesaria para llevar a cabo con éxito (Abarca, Marzo, & 
Sala, 2002); Hué (2007). 
Frente a este problema, en los últimos tres años no se han desarrollado capacitaciones ni 
especialización en el área de CTA, a pesar de contar con laboratorios de ciencia y aulas de 
innovación pedagógica, los que no son utilizados en su magnitud, se sigue impartiendo el 
proceso de enseñanza aprendizaje con enfoque tradicional. Dentro del Área Curricular 
Nacional se exige al estudiante desarrolle competencias o capacidades, sin embargo la 
mayoría de estudiantes se encuentran en un nivel de proceso como se muestran en las actas 
de evaluación. 
Los últimos datos y cifras más paradigmáticas es en nuestro País y específicamente en 
la Institución Educativa Independencia Nacional Puno, los resultados de Evaluación 
Censal de Estudiantes en las áreas de Matemática y comunicación son desfavorables, 
donde solo el 6.8% de estudiantes alcanzan el logro satisfactorio en lectura y en 
matemáticas el 5.1% (Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, 2015); esto 
significa que solo 6 de cada 100 estudiantes del segundo grado de secundaria lograron 
alcanzar el nivel satisfactorio de desarrollo de capacidades en lo que corresponde al área de 





Ambiente no se realiza ninguna evaluación. 
 
Por otro lado los valores de la convivencia, el rol de la familia y la dinámica relacional 
entre los padres y estudiantes y/o profesor presenta deficiencias, porque muchos 
estudiantes durante el proceso educativo evidencias problemas familiares, de 
comportamiento y académico, en quienes se puede observar niveles bajos de rendimiento. 
(Adell, 2002) Refiere que la existencia de una dinámica familiar positiva y la ausencia de 
situaciones negativas se relacionan con alto nivel de competencia académica de los hijos. 
Contrariamente, la situación de los estudiantes en estudio es adversa, según los informes de 
Escuela de padres, el 40% de estudiantes viven en completo abandono con padres de bajo 
nivel educativo (primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta) 
situación también que estaría condicionando en el bajo desarrollo de capacidades del 
estudiante. 
1.2. Formulación del problema 
 
La educación basada en habilidades para la vida y competencias psicológicas se ha 
extendido hoy en todo el mundo, por ello el estudio de las habilidades y competencias 
psicológicas está cada vez más vigente. Estas se reconocen como capacidad de agencia, 
que a su vez es un aspecto clave para el desarrollo humano (Coon, 1999). La capacidad de 
agencia se entiende como la posibilidad de las personas para actuar a favor de su bienestar, 
a través de la reflexión y la toma de decisiones autónomas y responsable, enfatizando el 
papel de la educación como punto de partida para abordar estos temas. 
Además, se ha constatado de acuerdo a los últimos resultados de las encuestas que han 
incrementado los casos de suicidio en escolares, así mismo el problema del alcoholismo, 
etc. lo que hace pensar que los niveles de habilidades sociales en los estudiantes 





repercutiendo en su nivel de desarrollo de capacidades en el área, por consiguiente bajo 
rendimiento escolar en las áreas de Ciencias lo que afecta al desarrollo de capacidades. 
Por las razones antes expuestas surge la necesidad de realizar la presente Investigación 
para dar respuesta a la siguiente interrogante: 
1.2.1. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre habilidades sociales y desarrollo de capacidades del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos: 
 
1. ¿Cuál será la relación entre la asertividad y el desarrollo de capacidades del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno? 
2. ¿Qué relación existirá entre la comunicación y el desarrollo de capacidades del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno? 
3. ¿Cuál será la relación entre la autoestima y el desarrollo de capacidades del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno? 
4. ¿Qué relación tendrá la toma de decisiones con el desarrollo de capacidades del área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente. de los estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno? 





secundaria de la Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno? 
 
6. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades de los estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno? 
1.3. Propuesta de objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que hay entre las habilidades sociales y desarrollo de 
capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno, 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
1. Establecer la relación que existe entre la asertividad y el desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de 
la Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno. 
2. Analizar la relación entre la comunicación y el desarrollo de capacidades del área de 
Ciencia tecnología y ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno. 
3. Analizar la relación que existe entre la autoestima y el desarrollo de capacidades del 
área de ciencia tecnología y ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno. 
4. Establecer la relación entre la toma de decisiones con el desarrollo de las capacidades 
del área de Ciencia Tecnología y Ambiente. de los estudiantes del tercero de secundaria 
de la Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno. 
5. Evaluar el nivel de habilidades sociales que presentan los estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno 





Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
“Independencia Nacional” Puno. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
La Educación basada en habilidades para la vida y competencias psicosociales se ha 
extendido hoy por hoy en todo el mundo. La (Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), 2001), señala que la experiencia internacional es muy amplia y se observa la 
aplicación de una gran diversidad de aproximaciones, enfoques y metodologías, en materia 
de prevención de conductas inadecuadas como el abuso de sustancias psicoactivas, 
infecciones de transmisión sexual, violencia, depresión, embarazos adolescentes, etc. 
Varias instituciones internacionales han empezado a reconocer y abogar por la adopción 
formal de este enfoque en la educación básica formal de enfoque por competencias. 
Las habilidades para la vida son aquellas aptitudes necesarias para tener un 
comportamiento eficaz y positivo que nos permita enfrentar eficazmente los retos 
cotidianos y hacernos cargo de las decisiones que afectan nuestra vida y nuestra salud. Por 
otra parte en nuestro medio está ocurriendo a menudo este tipo de comportamientos en los 
adolescentes, especialmente en la Institución Educativa Independencia Nacional de Puno; a 
lo que va del año se presentó dos casos de suicidio en el presente año y un caso de Billings, 
por lo que resulta necesario conocer ¿Qué relación existe entre habilidades sociales y 
desarrollo de capacidades del área de Ciencia tecnología y ambiente de los estudiantes del 
tercero de secundaria de la Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno?. 
El desarrollo de las habilidades sociales es un aspecto clave y prioritario en el proceso 
de desarrollo de las capacidades cognitivas de ahí que se dice que las competencias 
sociales van de la mano con el desarrollo de las competencias cognitivas y emocionales y 





estudiantes desarrollen la capacidad de escucha activa para prestar atención y 
concentración durante las sesiones de aprendizaje. Por otra parte sabemos que trabajar 
desde el punto de vista social nos permite reflexionar antes de hablar y comunicarnos con 
amabilidad en esto radica la importancia de que los adolescentes deben aprender a 
reconocer y gestionar sus emociones para relacionarse adecuadamente con los demás, lo 
ideal es que aprendamos a interrelacionarnos para trabajar en equipo; es inevitable 
interactuar con otras personas en muchos ámbitos y situaciones, a nivel personal y 
profesional. Al respecto la Universidad Internacional de Valencia (2016) en Habilidades 
interpersonales en la empresa manifiesta que las habilidades interpersonales nos ayudan a 
tener una comunicación más beneficiosa con los demás a expresar mejor lo que 
necesitamos, decir y a entender lo que se nos quiere comunicar. En la empresa tiene cada 
vez más importancia para construir equipos de trabajo eficientes y mejorar las bases de la 
comunicación interna. 
Por tanto, en la práctica profesional docente, los resultados del estudio permitirán 
considerar de manera primordial el tema de habilidades sociales en el Área Persona 
Familia y Relaciones Humanas y, tutoría, de esta manera se pueda contribuir en la mejora 
de las mismas y esto repercuta en el desarrollo de capacidades del estudiante. 
Es de beneficio para la población estudiantil de esta institución educativa, porque a 
partir de los resultados y las mejoras que se determinen, se optimizarán las destrezas 






1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Durante la recolección de datos no se tuvo limitaciones, al ser este un trabajo 
descriptivo correlacional y que se basa en conocer como están las habilidades sociales que 
poseen los estudiantes del tercer grado de educación secundaria “Independencia 
Nacional” Puno; fue investigada mediante el uso de una Lista de evaluación de 
Habilidades Sociales, prueba escrita, escala de actitudes y cuestionario, para obtenerse 
respuestas verídicas, se brindó una información breve, concisa y clara sobre cómo 














2.1 Antecedentes del estudio. 
 
En relación al problema planteado para el estudio se ha encontrado algunas 
investigaciones relacionadas al tema de investigación, que a continuación se detallan. 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
 
(Cárdenas, Martínez, Domínguez, Mingarro, & Santa Ana, 2005) Realizaron un trabajo 
de investigación titulado “La Ciencia en Experimentos: Una Optativa Motivadora para el 
Alumnado de 4º de E.S.O.” hacia el Aprendizaje de la Física y Química, donde los 
objetivos se basan fundamentalmente en el desarrollo de unas capacidades, de forma 
amena y entretenida, haciendo uso de fenómenos cotidianos y/o curiosos. Siendo la 
metodología utilizada experimental de campo donde diseñaron instrumentos aplicados al 
alumnado. Se concluyó que la optativa demuestra que el alumnado se siente atraído hacia 
ella y prueba de ello es el elevado número de alumnos y alumnas que la eligen año tras 
año. Los materiales de uso cotidiano permiten a los estudiantes visualizar a través de sus 
saberes previos la parte experimental del tema en desarrollo, es decir, relacionar la parte 
teórica con el quehacer cotidiano y de esta manera hacer más fácil y divertida el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
(Muñoz & Redondo, 2011) estudiaron: Autoestima, factor clave en el éxito escolar: 





nivel socio-económico bajo, y aplicaron dos subtest del WISC-R, dos escalas del Test de 
Autoconcepto Escolar y la prueba gráfica HTP a 471 niños/as residentes en zonas rurales y 
urbano-marginales entre la 4ª y la 10ª región del país. El estudio reportó que un 44% de 
niños/as presenta autoestima baja, 36% autoestima baja-sobrecompensada, 5% autoestima 
sobrevalorada y sólo un 15% autoestima adecuada. Los niños/as con autoestima adecuada 
presentaron, a su vez, altos niveles de creatividad, mayor autonomía, menor impulsividad y 
mejor rendimiento académico. Los hallazgos de esta investigación confirman la relevancia 
de la autoestima para la experiencia escolar, al estar vinculada al rendimiento académico y 
al desenvolvimiento conductual de niños y niñas de primer ciclo básico. 
(Oyarzún, Estrada, Pino, & Oyarzún, 2012) en Colombia al realizar el estudio sobre 
“Habilidades sociales y rendimiento académico: Una mirada desde el género”, con el 
objetivo de verificar la relación entre habilidades sociales y rendimiento académico 
presentaron dos estudios no experimentales transversales correlacionales, en una muestra 
de escolares (n = 245) y otro en una muestra de universitarios (n = 200). Los resultados 
revelan que los géneros exhiben perfiles diferentes de asociación entre las variables que 
indicarían que las habilidades interpersonales positivas se asocian al rendimiento 
académico particularmente en el caso de las mujeres. Se concluyó: Los resultados del 
primer estudio indicarían que las niñas presentan un perfil, en que las variables si se 
vinculan marginalmente entre sí, mientras que en el caso de los niños, ninguna de las 
variables se relacionan con el rendimiento académico. 
(Gómez S. , 2015) en Barcelona, al realizar el estudio acerca: Habilidades sociales de 
los escolares y prevención del conflicto, con el objetivo de crear un programa de 
prevención para mejorar el clima escolar y evitar el conflicto, conociendo las habilidades 
sociales de los alumnos; en una muestra de 110 alumnos de Primero y Cuarto curso de 





cuantitativa, llevado a cabo durante un periodo de tres meses, y que tiene por objetivo 
analizar la falta de habilidades sociales de los alumnos con el fin de crear un programa de 
prevención de conflictos. Para ello se han utilizado diversos cuestionarios que evalúan la 
empatía, la asertividad, la identificación grupal y el clima escolar de los alumnos; los 
resultados se han analizado mediante el programa estadístico IBM SPSS. Los resultados 
son positivos en la medida que muestran que los alumnos cuentan con unas habilidades 
sociales positivas. Los análisis llevados a cabo no muestran correlaciones estadísticas entre 
las habilidades sociales analizadas. Por lo tanto, los resultados obtenidos en el estudio 
muestran que las habilidades sociales de los alumnos están por encima de la mitad 
superior. El resultado más positivo es la variable asertividad y negativo el de clima escolar, 
que es la base para crear un plan de mejora en el centro que pueda prevenir futuros 
conflictos 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
(Choque-Larrauri & Chirinos-Cáceres, 2009), efectuaron una investigación sobre 
eficacia del programa de habilidades para la vida en adolescentes escolares de 
Huancavelica, siendo los resultados de la investigación las diferencias estadísticamente 
significativas en el aprendizaje de las habilidades de asertividad y comunicación. Una 
razón que tomamos en consideración sobre estos resultados es que estas habilidades tienen 
una mayor facilidad en su aprendizaje, puesto que se aplica en todo momento y no 
requieren de procesos previos y complejos. Es importante mencionar además que la 
metodología educativa aplicada es la participativa la que conlleva una interacción alta entre 
los estudiantes y el profesor lo que obviamente favorece un mejor nivel de comunicación 
entre los estudiantes. El estudio también demostró que no hubo diferencias 
estadísticamente significativas en el aprendizaje de las habilidades de autoestima y toma de 





de decisiones son más complejas y que requieren de una serie de procesos y etapas previas, 
así como mayor temporalidad para su desarrollo. 
Respecto a la población adolescente, según él (Ministerio de Salud, 2005), la depresión 
es el trastorno emocional que más les afecta. Relacionado con ello, un porcentaje 
significativo de adolescentes 29,1% “alguna vez en su vida ha presentado deseos suicidas”; 
mientras, que el 3,6 % de los adolescentes que intentaron hacerse daño alguna vez, 
consideran aún el intento de suicidio como una posibilidad de solución a sus problemas. 
Los motivos son: problemas con los padres, problemas con otros familiares, los estudios y 
problemas económicos, Específicamente, sobre habilidades sociales según el estudio 
realizado en escolares por (AMARES, 2003), el 36% de dicha población refiere que 
“nunca se considera como persona valiosa”, el 36% que “cuando tienen problemas trata de 
resolverlos solo”, mientras el 80% presenta niveles entre bajo y mediano de asertividad. 
Otro estudio realizado en el 2003 por la oficina de Tutoría y prevención integral OTUPI 
del MINEDU (5), señala que el 31.3% de adolescentes presentan serias deficiencias en 
todo su repertorio de habilidades sociales. Es decir, 31 escolares adolescentes de cada 100, 
presentan significativas deficiencias de habilidades sociales. En general, los escolares del 
país tienen serias deficiencias en habilidades relacionadas con sentimientos, 
enfrentamiento de la ansiedad y afirmación personal, pero mientras las mujeres presentan 
mayores habilidades sociales, especialmente relacionadas con los sentimientos, los varones 
tienen mayores habilidades sociales relacionadas con la autoafirmación personal. Según el 
mismo estudio son los alumnos de las regiones Huancavelica, Ancash, Ayacucho, Pasco y 
Lima, aquellos con mayores necesidades de entrenamiento en habilidades sociales 
(Alanya, 2012) al estudiar las Habilidades sociales y actitud emprendedora en 





con el objetivo de determinar la relación entre las habilidades sociales y la actitud 
emprendedora de los estudiantes del quinto de secundaria de una institución educativa del 
distrito del Callao-Lima. La metodología fue descriptivo- correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 151 estudiantes. El instrumento aplicado para medir la actitud 
emprendedora fue el Cuestionario Perfil del potencial emprendedor, y para las habilidades 
sociales se utilizó la Escala de habilidades sociales. Los resultados demuestran que existe 
una correlación moderada entre la actitud emprendedora y las habilidades sociales, así 
mismo en sus dimensiones: Capacidad de realización, capacidad de planificación con las 
habilidades sociales existe una correlación alta y en la capacidad de relacionarse 
socialmente con las habilidades sociales existe una correlación moderada. 
Así mismo, Choque (2007), realizó un estudio en Huancavelica, sobre la eficacia del 
programa educativo de habilidades para la vida en adolescentes. Empleó el método cuasi 
experimental, con pre y post prueba, en una muestra de 284 estudiantes de educación 
secundaria. Utilizó como instrumento el cuestionario de habilidades para la vida del 
Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado. Se evidenció en los resultados que 
hubo un incremento significativo en las habilidades de comunicación, asertividad en los 
estudiantes del grupo experimental en comparación al grupo de control. Así mismo la 
autoestima y la toma de decisiones no mostraron un cambio estadísticamente significativo 
por lo que se recomienda se implemente el programa. 
2.1.3 Antecedentes Regional y Local 
 
La investigación realizada en Puno por (Ramos J. , 2010), con el objetivo de determinar 
la relación que existe entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en 
adolescentes de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas, fue descriptivo- 
transversal con diseño correlacional, para lo cual se contó con una población y muestra de 





selección. Para la obtención de los datos se utilizó la técnica de la encuesta a través de dos 
cuestionarios: la Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF- SIL) formulada 
por Pérez de la Cuesta, Louro y Bayane (1994), y el Test de habilidades sociales propuesto 
por el Ministerio de Salud, modificado por Choque Larrauri. Respecto a las habilidades 
sociales se demostró que: La comunicación, autoestima y toma de decisiones son las 
habilidades menos desarrolladas, las cuales se encuentran en la categoría promedio con un 
31.9% ,38.5%, 30.8% respectivamente, seguido de tendencias hacia los promedios bajos; 
de estas la toma de decisiones alcanzó los valores más bajos; la asertividad es la habilidad 
relativamente más desarrollada (28.6% con promedio alto y 27.5% con asertividad alta), no 
obstante aproximadamente más de la tercera parte (42.9%) requieren incrementar y 
reforzar sus habilidades de asertividad. Respecto a las habilidades sociales en general, el 
34.1% presentan habilidades sociales promedio, el 23.1% promedio bajo y el 6.6% bajo; 
interpretando a estos como adolescentes con déficit de habilidades sociales, que requieren 
consolidar, incrementar y reforzar sus habilidades sociales, y los adolescentes con 
habilidades sociales adecuadas constituyen solo el 36.3%. 
(Velasquez, Apaza, & Tito, 2011), realizaron un estudio en Juliaca, para determinar la 
influencia de software educativo camino al éxito en el desarrollo de las capacidades 
emprendedoras en el área de educación para el trabajo, en la especialidad de mecánica de 
producción. Se empleó el diseño cuasi experimental, la muestra fue conformada por 54 
estudiantes de quinto grado de secundaria. Para recoger información aplicaron el 
cuestionario de habilidades emprendedoras y un Software Educativo camino al éxito. En la 
investigación se estableció las siguientes conclusiones: que el software educativo incidió 
eficazmente en el grupo experimental a diferencia del grupo de control, en la mejora de las 
capacidades emprendedoras en la capacidad de: realización, de planificación y de 





rasgo emprendedor 91% (20), en la capacidad de planificación los estudiantes presentan 
algún rasgo 86% (19), en la capacidad de relacionarse socialmente presenta un rasgo 
neutral 64% (14). Se determinó que la capacidad de realización y de planificación fueron 
las más destacadas por los estudiantes, presentando algún rasgo emprendedor. 
2.2 Bases teóricas. 
 




Al hablar de las habilidades sociales se considera la posesión o no de ciertas destrezas 
relacionadas con la conducta social y sus diversas manifestaciones, y a su vez la ejecución 
de las mismas. Cuando nos referirnos al término habilidad, estamos hablando de un 
conjunto de respuestas asociadas a diversos estímulos, los mismos que son adquiridos 
mediante el aprendizaje. 
La naturaleza compleja de las habilidades sociales ha dado lugar a diversas definiciones, 
por ejemplo: 
(Moreno, 2011), explica a las habilidades sociales como: Un patrón complejo de 
respuestas que llevan a un reconocimiento social por parte de los demás y resultan 
ineficaces para ejercer un autocontrol personal así como una influencia (directa o indirecta) 
sobre los demás, con la utilización de medios y procedimientos permisibles. (p. 15) 
Combs y Slaby (1977) citado por (Peñafiel & Serrano, 2010), definen a las habilidades 
sociales como “la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de 
un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo tiempo, 
personalmente beneficiosos, mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para 





Los mismos autores, afirman que las habilidades sociales son: Un repertorio de 
comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños incluyen las 
respuestas de otros individuos (por ejemplo, compañeros, padres, hermanos y maestros) en 
el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del cual los 
niños inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias 
deseadas y evitar o escapar de las no deseadas sin causar dolor a los demás, se considera 
que tienen habilidades sociales. (p. 9). 
Señalan además, que la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modelo adecuado a la 
situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente, resuelve los 
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 
problemas. (p. 9) 
En cambio (Moreno, 2011), refiere que las habilidades sociales Son conductas que se 
manifiestan en situaciones interpersonales; estas conductas son aprendidas y, por tanto, 
pueden ser enseñadas. Estas conductas se orientan a la obtención de distintos tipos de 
reforzamiento, tanto del ambiente (consecución de objetivos materiales o refuerzos 
sociales) como autorefuerzos” (p. 15). 
En base a lo expresado anteriormente podemos decir que, las habilidades sociales son 
conductas de carácter social que nos permiten desarrollar actividades de tipo interpersonal, 
como es el hacer amigos, iniciar una conversación, entre otras; las mismas que nos 
permiten interactuar con otras personas de una manera adecuada. 
Al respecto (Monjas, 2000) citado por (Gómez & Ojeda, 2010), manifiesta que: Las 





competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de 
comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto 
de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con 
otras personas. (p. 27) 
Wilkinson y Canter (1982) citado por (Camacho & Camacho, 2005), refieren que: 
 
La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los 
patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma 
cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la educación. 
Además, el grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea lograr en la 
situación particular en la que se encuentre. La conducta considerada apropiada en una 
situación puede ser, obviamente inapropiada en otra. El individuo trae también a la 
situación sus propias actitudes, valores, creencias, capacidades cognitivas y un estilo único 
de interacción. (p. 2) 
Bandura plantea que los seres humanos adquirimos destrezas y conductas de una 
manera operante e instrumental, los factores cognitivos intervienen en la observación y la 
imitación, lo que ayuda los seres humanos a discernir si lo observado se puede imitar o no. 
Bandura y Walter (1978) citado por (Macouzet & Vázquez, 2003). 
En la conceptualización de las habilidades sociales, se puede tomar en cuenta diversas 
características, entre ellas, tenemos que las habilidades sociales son conductas adquiridas 
mediante el aprendizaje, las mismas que son de vital importancia en el entorno 
interpersonal en el que se desarrolla y aprende el niño. Están compuestas por elementos 
motores, emocionales, afectivos y cognitivos, que se ponen de manifiesto como respuestas 






La inadecuación social puede iniciarse o mantenerse en ocasiones por factores 
cognitivos, como son las percepciones, actitudes o exceptivas erróneas, las mismas que en 
ocasiones facilitan o frenan la ejecución de conductas sociales habilidosas, por lo cual es 
importante tomarlas en cuenta en el momento que se evalúen las habilidades sociales de la 
persona. (Peñafiel & Serrano, 2010). 
En la educación secundaria, desde (Coronil, 2007/2008) el desarrollo de las Habilidades 
Sociales (HH.SS) durante esta etapa, ha sido el objetivo de muchos estudios, en un intento 
de mejorar la integración de los alumnos en el grupo-clase y fuera de él, para dotarlos de 
un repertorio conductual que favorezca su relación con los demás. 
Basada en estas afirmaciones, una de las definiciones más extendidas y que a nuestro 
entender mejor define qué son las habilidades sociales es la que aparece en el PEHIS o 
Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social, diseñado por (Monjas, 
2000), que las define como las “conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 
ejecutar competentemente una tarea de índole personal. Implica un conjunto de 
comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto 
de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con 
otras personas”. 
Otra definición más sencilla, según (Coronil, 2007/2008) las habilidades sociales 
constituyen “un conjunto de hábitos o estilos (que incluyen comportamientos, 
pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales, 
sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir que los demás no nos impidan lograr 
nuestros objetivos”. Y es que no es más que la capacidad de relacionarnos con los demás 
de forma que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias 
negativas, tanto a corto, como a largo plazo. 





autoestima y la inteligencia emocional. Destaca la importancia de los factores cognitivos 
(creencias, valores, formas de percibir y evaluar la realidad) y su importante influencia en 
la comunicación y las relaciones interpersonales. 
 
 
2.2.1.2 Importancia de las habilidades sociales en la educación secundaria. 
 
Según (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA), 1998) La 
Educación Secundaria Obligatoria aspira a promover el desarrollo integral de las personas, 
por ello debemos intentar potenciar todo tipo de capacidades, no sólo las cognitivas o 
intelectuales, sino también las que hacen referencia a la inserción social, al equilibrio 
personal o afectivo y a las relaciones interpersonales. 
En Secundaria la diversidad del alumnado se acentúa en relación a otras etapas, ya que 
se van incorporando nuevos elementos de diferenciación entre ellos. Muchos de estos 
jóvenes son capaces de desarrollar espontáneamente las habilidades y destrezas necesarias 
para beneficiarse de la convivencia y la interacción con sus compañeros. Pero resulta 
evidente que otros muchos alumnos carecen de esas destrezas y por ello se ven privados de 
las ventajas que produce la convivencia con otros iguales. Es el profesorado quien debe 
proporcionar respuestas diversas y diferenciadas para que la mayoría del alumnado pueda 
acceder a los objetivos generales de la educación secundaria obligatoria (ESO). 
El carácter abierto y flexible que se le asigna al currículo en esta etapa permite adecuar 
la respuesta educativa a las necesidades de este tipo de alumnado. Entre las adaptaciones 
que consideramos pertinente incluir en los Proyectos Curriculares de los centros están: 
- La priorización de recursos y habilidades sociales que les permitan mejorar las 
relaciones interpersonales, de interacción social, de autonomía personal, de toma de 
decisiones, etc. 





jóvenes a afrontar y resolver positivamente sus procesos de socialización en el mundo 
del trabajo y en la vida cotidiana. 
- La incorporación de objetivos de habilidades y competencias sociales que favorezcan 
actitudes de comprensión y respeto enmarcadas en los temas transversales: educación 
para la salud, la paz, la sexualidad y de la afectividad, etc. (Centro de Recursos de 
Educación Especial de Navarra (CREENA), 1998) 
 
 
El desarrollo de estas capacidades debe fomentarse de manera que el alumno las ponga 
en práctica tanto dentro del ámbito escolar como en los entornos familiar, social y laboral 
para favorecer una mayor continuidad e integración entre la educación formal y no formal.  
 
 
2.2.1.3 Dimensiones de las habilidades sociales 
 
a. Área Asertividad 
 
(Llacuna, 2004) Define asertividad como la habilidad personal que nos permite expresar 
sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y 
sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Es decir, nos referimos a una forma 
para interactuar efectivamente en cualquier situación que permite a la persona ser directa, 
honesta y expresiva. 
Para el autor la falta de asertividad se da en las personas que tienen problemas a la hora 
de relacionarse. Debemos diferenciar entre conducta asertiva o socialmente hábil, pasiva y 
agresiva. 
• Conducta asertiva o socialmente hábil: 
 
Implica firmeza para utilizar los derechos, expresar los pensamientos, sentimientos y 
creencias de un modo directo, honesto y apropiado sin violar los derechos de los demás. Es 





amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. La aserción 
implica respeto hacia uno mismo al expresar necesidades propias y defender los propios 
derechos y respeto hacia los derechos y necesidades de las otras personas. La conducta 
asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre las dos partes, pero 
su objetivo es la potenciación de las consecuencias favorables y la minimización de las 
desfavorables (Llacuna, 2004). 
 
 
• Conducta pasiva: 
 
Transgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar abiertamente 
sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos de una manera autoderrotista, con 
disculpas, falta de confianza, de tal modo que los demás puedan hacerle caso. La no 
aserción muestra una falta de respeto hacia las propias necesidades. Su objetivo es el 
apaciguar a los demás y el evitar conflictos a toda costa. Comportarse de este modo en una 
situación puede dar como resultado una serie de consecuencias no deseables tanto para la 
persona que está comportándose de manera no asertiva como con la persona con la que está 
interactuando. La probabilidad de que la persona no asertiva satisfaga sus necesidades se 
encuentra reducida debido a la falta de comunicación o a la comunicación indirecta o 
incompleta. La persona que actúa así se puede sentir a menudo incomprendida, no tomada 
en cuenta y manipulada. 
Además, puede sentirse molesta respecto al resultado de la situación o volverse hostil o 
irritable hacia las otras personas, puede acabar por estallar. Hay un límite respecto a la 




• Conducta agresiva: 
 
Defensa de los derechos personales y expresión de los pensamientos, sentimientos y 
opiniones de una manera inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de las 
otras personas. La conducta agresiva en una situación puede expresarse de manera directa 
o indirecta. La agresión verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y 
comentarios hostiles o humillantes. El componente no verbal puede incluir gestos hostiles 
o amenazantes. La agresión verbal indirecta incluye comentarios sarcásticos y rencorosos y 
murmuraciones. Las víctimas de las personas agresivas acaban, más tarde o más temprano, 
por sentir resentimiento y por evitarlas. El objetivo habitual de la agresión es la 
dominación de las otras personas. La victoria se asegura por medio de la humillación y la 
degradación. Se trata en último término de que los demás se hagan más débiles y menos 
capaces de expresar y defender sus derechos y necesidades. La conducta agresiva se refleja 
a menudo de una conducta ambiciosa, que intenta conseguir los objetivos a cualquier 
precio, incluso si eso supone transgredir las normas éticas y vulnerar los derechos de los 
demás. La conducta agresiva puede traer como resultado consecuencias favorables, como 
una expresión emocional satisfactoria, un sentimiento de poder y la consecución de los 
objetivos deseados. También pueden surgir sentimientos de culpa, las consecuencias a 
largo plazo de este tipo de conductas son siempre negativas (Llacuna, 2004). 
b. Área Autoestima 
 
La autoestima ocupa uno de los tópicos más estudiados en psicología, (Emler, 2002) 
encontró más de mil artículos publicados al año con referencia a la autoestima, y 
(Rhodewalt & Tragakis, 2003) mencionan que la autoestima oscila entre las tres variables 
más utilizadas en estudios de personalidad y psicología social las otras dos variables son 





esta profusión, las perspectivas sobre autoestima son variadas y aún sin consenso entre 
ellas. 
(Muñoz & Redondo, 2011) Plantea que: 
 
“El termino autoestima es el sentimiento que surge en nosotros después de 
la captación de la persona que somos. Comprendemos, pues, a la autoestima 
como una valoración, y como tal es un acto combinado de conocimiento y 
afectación. Conocimiento de sí mismo, autoconcepto y estado afectivo 
consecuente de estima o rechazo”. (p.81) 
“…la autoestima es el soporte donde se sujetan y se apoyan otras vivencias afectivas. 
Por ello vemos a personas, muy desestimadas de sí mismas, que no son capaces de 
valorar positivamente nada de lo que tienen o las rodea. Esta comprehensión de la 
autoestima como “centro y soporte” de la vida afectiva pasa desapercibida desde otras 
perspectivas” (Muñoz & Redondo, 2011). 
La autoestima como construcción social, se da en el área afectiva. Así, los sentimientos 
del yo, se construyen desde las fases tempranas del desarrollo a partir de las propias 
observaciones, experiencias y resultados que el sujeto realiza en situación de interacción 
social. El entorno desempeña un papel fundamental en el desarrollo de este sentimiento, 
promoviendo o coartando sentimientos de confianza y seguridad (Muñoz & Redondo, 
2011). 
Como se mencionaba en la cita anterior, la autoestima no depende solamente de las 
estructuras cognitivas a la base, sino que los otros significativos juegan un rol igualmente 
importante en su construcción ya que influyen tanto en el contenido como en la valencia 
del concepto de sí mismo. 





planteaban los interaccionistas simbólicos a inicios del siglo pasado. 
 
La autoestima está muy relacionada con la satisfacción que una persona tiene con respecto 
a sí misma y a su vida. Una persona con baja autoestima difícilmente se sentirá satisfecha 
y se sentirá incapaz de conseguir aquellos objetivos que la llevarían a sentirse a gusto con 
ella misma. La baja autoestima suele manifestarse en una autocrítica constante de la 
persona a sí misma, autoevaluaciones negativas, culpa, sentimientos de inferioridad, 
predicciones de fracaso, alta frustración ante errores, inseguridad ante situaciones 
cotidianas y en las relaciones interpersonales y poca o ninguna autoafirmación ante los 
demás (problemas de asertividad). 
Las personas con déficit en habilidades sociales experimentan aislamiento social, 
rechazo y una baja autoestima, como consecuencia de percibirse a sí mismas como 
incompetentes socialmente. Cuando las habilidades sociales son apropiadas, el resultado es 
un mayor sentido de autoeficacia y un mayor reforzamiento social positivo, tanto a corto 
como a largo plazo. 
Como se menciona anteriormente, según la teoría sociométrica, se plantea que la 
autoestima se construye a partir de las experiencias sociales; por lo tanto, la amistad, las 
relaciones con pares y la aprobación social serían importantes para la autoestima García, 
(1997) en (García & Doménech, 2002). Demaray y Malecki (2009) han estudiado el nivel 
de importancia dado al apoyo social en distintas edades y han observado que las niñas le 
otorgan mayor importancia al apoyo social que los niños. En estos mismos estudios, al 
comparar por nivel de estudios, han visto que estudiantes de educación primaria, dan 






c. Área Comunicación 
 
Las habilidades sociales son aquellas que nos permiten relacionarnos de manera efectiva 
con los demás, dentro de cada uno de nuestros grupos, y en cualquier contexto de nuestra 
vida cotidiana. No son habilidades innatas, pues son fruto de la observación e imitación de 
los modos de relación de las personas que nos rodean, desde que nacemos. Por tanto, 
nuestros padres, familia, amigos, compañeros… serán nuestros modelos y de ellos 
aprenderemos cada uno de los repertorios de conducta que utilizamos en nuestra 
interacción social 
La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que 
le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos 
que pueden facilitar o dificultar el proceso. Por consiguiente, es importante aprender, lo 
más temprano posible, a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en 
situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las 
relaciones interpersonales. La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando 
el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. 
Cuando nos comunicarnos podemos hacerlo de diferentes formas, respecto a la persona 
que nos escucha. Podemos ser agresivos e imponer nuestra propuestas, ser pasivos dando 
una imagen de inseguridad, desconfianza o indiferencia o ser asertivos, postura que nos 
lleva a crear situaciones de comunicación satisfactorias y adecuadas (Ministerio de Salud, 
2008). 
En la base de estas relaciones está la comunicación, que puede establecerse a tres 
niveles: 
• Interpersonal. La comunicación se desarrolla de persona a persona. 
 




• Intergrupal. Se establece entre los miembros de distintos grupos 
 
Este proceso se lleva a cabo entre dos o más personas. Para que exista una 
comunicación eficaz es necesario, no sólo transmitir un mensaje, sino también, que éste se 
reciba y tenga sentido para quien lo recibe, para poder devolver una respuesta. Si hay estos 
requisitos, no hay comunicación. 
El medio social de un individuo determina su forma de comunicarse y de relacionarse 
aprendiendo de la familia, la escuela, los amigos, etc. Esta es la razón, de las diferencias 
entre una persona y otras a la hora relacionarse, pues cada individuo vive en un ambiente 
familiar y social distinto. 
Área Toma de decisiones 
 
Las personas con habilidades en esta dimensión, desarrollan sus habilidades de 
razonamiento moral, aprenden a ser responsables al tomar decisiones, considerando 
estándares éticos, asuntos relativos a la seguridad, normas sociales, el respeto a otros, y las 
consecuencias probables de las diversas variantes de sus acciones. Ellos aplican estas 
habilidades de razonamiento moral y de toma de decisiones en situaciones académicas y 
sociales, y están motivados a contribuir al bienestar de su escuela y comunidad. 
Estas habilidades se expresan en: razonamiento moral y toma de decisiones responsable 
(Romagnoli, Mena, & Valdés, 2007) 
2.2.1.4 Teorías existentes sobre habilidades y competencias 
 
Las habilidades y competencias psicosociales se reconocen como capacidad de agencia, 
que a su vez es un aspecto clave para el desarrollo humano (Coon, 1999). La capacidad de 
agencia se entiende como la posibilidad de las personas para actuar a favor de su bienestar, 





El empoderamiento agentico se puede aplicar en diversidad de áreas como la detección 
de problemas de salud adicciones, VIH/sida, cáncer cervical, de mamas y en problemas 
sociales como la violencia y la pobreza, donde variables como la competencia 
psicosociales, la percepción de las normas, las actitudes, intenciones y conductas juegan un 
papel determinante (Lescano, Tomás, & Vara, 2003). 
Un programa escolarizado promueve el desarrollo de competencias psicosociales en 
alumnos y alumnas, desde el nivel preescolar hasta tercero de secundaria. Su objetivo es 
favorecer el desarrollo integral de la persona y facilitar el fortalecimiento de habilidades 
personales y competencias psicosociales que contribuyan al desarrollo y la capacidad de 
agencia desde la infancia, contribuye a que las personas logren establecer relaciones 
interpersonales sanas y equitativas hacia adentro de la familia y en los grupos sociales a los 
que pertenecen, favorece la salud física y mental al crear una conciencia de prevención y 
auto cuidado y cuidado del medio ambiente , promueve la participación social. 
En el programa escolarizado, la metodología utilizada refuerza la reflexión la capacidad 
de análisis y pensamiento crítico, así como la iniciativa y creatividad. Esas habilidades son 
aplicadas a diferentes situaciones sentando las bases para el inicio de actividades 
emprendedoras y productivas que facilitan la inserción en la actividad económica y el 
mercado laboral. 
Existen teorías que dan fundamento a las habilidades para la vida, así tenemos: 
 
a. Teoría Del Aprendizaje Social.-Conocida como el Modelo Cognitivo de Aprendizaje 
Social. Sostiene que los niños, aprenden por observación, imitando lo que las personas 
adultas hacen, notando las consecuencias de las acciones, pero es la recompensa o 
castigo que recibe por emitir determinada conducta lo que hará que ésta se repita. Esta 







b. Teoría De La Influencia Social.-Basada en Bandura y en la teoría de la inoculación 
psicosocial. La influencia social, reconoce que los cambios en el comportamiento de 
una persona son inducidos por las acciones de otros. Cuando las personas interactúan, 
casi siempre afectan el comportamiento de los demás. Esta teoría, da lugar al desarrollo 
de habilidades sociales para la “resistencia de la presión de pares”. 
c. Teoría de las Inteligencias Múltiples.-Howard Gardner, propuso la existencia de ocho 
inteligencias humanas: las lingüísticas, lógico matemáticas, musical, espacial, corporal, 
naturalista, interpersonal e intrapersonal. Sostiene que las personas nacemos con las 
mismas inteligencias pero que éstas se desarrollan en diferente grado, por tanto, cuando 
nos enfrentamos a un problema cada quien lo resuelve de forma diferente. Fundamenta 
la enseñanza de una gama más amplia de habilidades y la utilización de métodos de 
instrucción diferentes en los programas de Habilidades para la vida. 
d. Teoría de la Resiliencia y Riesgo.-plantea la existencia de factores internos y externos 
que protegen y fortalecen a las personas contra condiciones adversas o de riesgo del 
entorno, tales como la pobreza, la precariedad y la violencia, que pueden resultar en 
conductas poco saludables. Dentro de los factores de protección interna están la 
autoestima, las habilidades socio cognoscitivas, la aptitud social, las habilidades de 
resolución de conflictos y el locus de control interno, mientras que los factores de 
protección externa incluyen la existencia de relaciones positivas con la familia, los 
pares, la escuela y la comunidad. 
e. Teoría de la Psicología Constructivista.-Sostiene que el desarrollo cognitivo 
individual es el resultado de la colaboración entre las personas. El desarrollo del 





comprender mediante las interacciones sociales. (Piaget y Vygotsgy). Desde esta 
teoría, el entorno del aprendizaje es sumamente importante, lo mismo que el contexto 
cultural al momento de darle significado a los currículos de Habilidades para la vida. 
f. Teoría del Desarrollo del Ciclo Vital.-se encarga de estudiar la continuidad como el 
cambio del comportamiento durante toda la vida. La vida está marcada por diversos 
hitos en el desarrollo; momentos notables, marcadores o de cambio, por ejemplo el 
ingreso al colegio, elegir pareja, jubilarse, etc. En cada etapa, la persona enfrenta tareas 
que debe dominar para obtener un desarrollo óptimo. Erick Erickson (1903-1994), su 
principal exponente, postula que enfrentamos un “dilema o crisis psicosocial”. Un 
dilema psicosocial es un conflicto entre los impulsos personales y el mundo Social, 
crea un nuevo equilibrio entre una persona y la sociedad. Cuando las personas tienen 
éxito en lograr las tareas se produce un desarrollo sano, lo contrario, da lugar a la 
aparición de problemas e insatisfacción. 
Esta Teoría sugiere la importancia de implementar programas de adquisición de 
habilidades para la vida durante todas las etapas del desarrollo humano. 
g. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento 
 
BRUNER, cree que los docentes deberían proporcionar situaciones problemáticas que 
estimulan a los estudiantes a describir por sí mismo la estructura de la asignatura. El 
aprendizaje es un proceso constante de obtención de una estructura cognitiva que 
representa al mundo físico e interactúa con él. Para Bruner el aprendizaje debería tener 
lugar inductivamente y afirma con contundencia que el estudiante no ha de descubrir por sí 
mismo la estructura de aquello que va aprender, sino que requiere de ciertas actividades 
activas, que requiere de una gran participación. “El aprendizaje por descubrimiento es 





descubra por sí mismo lo que se desea aprender (Mamani, 2010). 
 
Esta forma de aprendizaje asegura el aprendizaje significativo y fomenta hábitos de 
investigación. 
h. Teoría del aprendizaje significativo 
 
David Ausubel afirma que “Solo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata 
de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce 
quien aprende”. Para ello el contenido debe ser potencialmente significativo y el estudiante 
debe estar estimulado y motivado, relacionando lo que aprende con lo que ya sabe o 
conoce, en tal virtud el aprendizaje de química será utilizando sustancias y materiales que 
el estudiante conoce , es decir, utilizando materiales de la región Andina. 
i. Teoría del aprendizaje sociocultural 
 
Para Vygotsky el conocimiento es el resultado de un proceso de interacción entre el 
sujeto y el medio tanto físico, Social y cultural. Para lo cual considera cinco conceptos 
fundamentales: las funciones mentales. Las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo 
próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. Lo fundamental del enfoque 
consiste en considerar al individuo como el resultado 
Del proceso histórico social, donde el lenguaje desempeña el papel esencial. “El hecho 
central de su psicología es el hecho de la mediación” (Ramos & Castillo, 2005). 
El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos, el 
acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, de que dispone, y el 
conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción con los demás, mediadas 
por la cultura, desarrolladas histórica y socialmente. Concluye “En el aprendizaje o la 











Las capacidades son cualidades potenciales de la persona, se forman y desarrollan en la 
actividad sobre la base de la apropiación de conocimientos, formación de hábitos y 
desarrollo de habilidades, más bien dependen de todos estos; a su vez, el desarrollo de 
capacidades afecta la factibilidad y la rapidez con que se asimilan los conocimientos y 
desarrollan las habilidades 
Las capacidades pueden ser entendidas como el conjunto de conocimientos, los 
contenidos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y normas que requieren ser 
desarrolladas por el estudiante en el proceso formativo, las capacidades se estructuran 
como el conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos que 
requieren ser desarrolladas como el soporte para el logro de competencias en cada una de 
las áreas. 
Según (Ferreyra & Peretti, 2010) las capacidades están asociadas a procesos cognitivos 
y socio afectivos, que garantizan la formación integral de la persona; se manifiestan a 
través de un contenido o conjunto de ellos y constituyen, en este sentido, una base desde la 
cual se siguen procesando, incorporando y produciendo nuevos conocimientos. 
Por este carácter integral e integrador, las capacidades atraviesan de manera horizontal y 
vertical las propuestas curriculares de los distintos niveles y modalidades del sistema 
educativo y deben ser abordadas por las distintas disciplinas, áreas o espacios curriculares 
para el logro de más y mejores aprendizajes para todos. 





perfeccionando con la práctica. En este sentido, una capacidad es un aprendizaje 
permanente que, según su nivel de evolución y perfeccionamiento, supone el manejo 
adecuado de determinadas destrezas y habilidades. 
Son complejas en cuanto entrañan una serie de operaciones o procesos interiores de 
distinto grado de interrelación mutua. Por otra parte, su posesión habilita a las personas a 
usarlas en variadas situaciones, es decir, no se ajustan a un patrón único de actuación, sino 
que posibilitan un manejo contextualizado, que depende de la persona que las utiliza. 
El desarrollo de las capacidades depende significativamente de las condiciones de vida 
de la sociedad, no solamente por la actividad cerebral y las potencialidades biopsicofísicas, 
sino por las actividades alcanzadas en el proceso de desarrollo histórico de la sociedad. 
Esto nos permite afirmar que las capacidades propuestas en el currículo nacional, no se 
podrán lograr de manera homogéneo, con las mismas estrategias, ni mucho menos con el 
mismo nivel de significancia, puesto que nuestro país es una nación de desarrollo desigual 
multiétnico y pluricultural 
2.2.2.2 Desarrollo de la capacidades en el área de ciencia tecnología y ambiente 
 
La Educación Secundaria constituye el tercer nivel dela Educación Básica Regular y dura 
cinco años. Ofrece una educación integral a los estudiantes mediante una formación 
científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social.. Está orientada al 
desarrollo de capacidades que permitan al educando acceder a conocimientos 
humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el 
trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 
superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos 
estudiantes. Consolida la formación para el mundo del trabajo que es parte de la formación 





& Castillo, 2005). 
 
Ciencia Tecnología y Ambiente contribuye al desarrollo integral de la persona, en 
relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en el 
marco de una cultura científica. Pretende brindar alternativas de solución a los problemas 
ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una mejora de la calidad de vida. Para 
ello, en el proceso de aprendizaje, pone en contacto al alumno con los conocimientos 
científicos necesarios y pertinentes para el desarrollo de las capacidades del área que 
contribuyen al fortalecimiento de las capacidades fundamentales de la persona que le 
permitan un buen nivel de convivencia humana y asimismo, participar en la solución de 
problemas generacionales. Como parte de la educación integral y de calidad se hace 
indispensable ofrecer una formación científica inspirada en una cultura científica al alcance 
de todos los estudiantes (alfabetización científica) de tal manera que se integren al mundo 
tecnificado, que identifiquen las bondades y riesgos de la tecnología así como sean críticos 
y exigentes en el cuidado de la salud personal y colectiva, prioricen el desarrollo sostenido 
del ambiente y con capacidad para detener el deterioro de la naturaleza (Ministerio de 
Educación, 2008). 
Dentro del Diseño Curricular de Educación Secundaria, es conveniente conocer la 
definición de las capacidades: como potencialidades inherentes a la persona y que este 
puede desarrollar a lo largo de toda su vida. Ellas se cimentan en la interrelación de 
procesos cognitivos, socio-afectivos y motores. Las capacidades son. Fundamentales, de 
Área y Específicas. 
En un área, son aquellas que tienen una relativa complejidad en relación con las 
capacidades fundaméntales. Las capacidades de área sintetizan los propósitos de cada área 









- Comprensión de la información 
 
- Indagación y experimentación. 
 
Las capacidades que se buscan desarrollar en esta área son: 
 
• Capacidad para comprensión de la información. 
Partiendo de situaciones cotidianas, buscan explicaciones a situaciones cotidianas, 
brindar explicaciones a los hechos, teorías y leyes que rigen el comportamiento de 
procesos físicos, químicos y biológicos; estableciendo relaciones entre los seres vivos y su 
ambiente para interpretar la realidad y actuar en armonía con la naturaleza, lo cual supone 
una alfabetización científica. 
• Indagación y experimentación. 
 
A partir de procesos naturales, tecnológicos y ambientales, para desarrollar el 
pensamiento científico, con sentido crítico y creativo el manejo de instrumentos y equipos 
que permita optimizar el carácter experimental de la ciencia como un medio para aprender 
a aprender. El manejo y uso adecuado de instrumentos y equipos en experimentos 
concretos, que implica la realización de montajes sencillos, mediciones con instrumentos 
apropiados y expresión de las cantidades obtenidas en forma clara y precisa, procurando 
que el estudiante se ejercite en el dominio de capacidades y actitudes positivas hacia el 
estudio de las ciencias, consolidando sus experiencias mediante la aplicación de sus 
conocimientos de Tecnología y Ambiente. 
• Actitud ante el área 
 
Se refiere a la fase reflexiva del proceso de aprendizaje y enseñanza que a la calificación 





del aprendizaje de los estudiantes, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos 
correctores a las deficiencias observadas. 
Es así que la evaluación no la entendemos como una medición de estados finales o 
productos conseguidos por los estudiantes, sino que su función principal es el diagnóstico. 
Es el proceso que provee de razones para una correcta toma de decisiones; se prioriza la 
evaluación del progreso grupal, concediendo menos importancia a la personalidad 
individual. 
El desarrollo de las actitudes cada vez es más evidente que los individuos que forman 
parte de una sociedad necesitan desarrollar valores y actitudes que les permitan 
incorporarse a ella de manera positiva y crítica, así como actuar con la intención de que sea 
lo más justa y democrática posible. Además, el desarrollo de actitudes y valores responde a 
la necesidad del ser humano de formarse integralmente, tanto para acceder a la sociedad 
como para su equilibrio personal (Ministerio de Educación, 2007). 
2.2.2.3 Resultados de Aprendizaje. 
 
Los resultados de aprendizaje son las características que se espera tengan los estudiantes el 
concluir cada periodo, bimestre o trimestre y al finalizar el año escolar, los mismos tengan 
una valoración por cada una de las capacidades de área (Ministerio de Educación, 2004). 
Los resultados de aprendizaje son las expresiones de capacidades del alumno que se 
desarrolla a través del aprendizaje que van a dar lugar al logro de resultados académicos a 
lo largo de un periodo o año académico. 
También se conceptualiza como el resultado alcanzado por el alumno en el proceso de 
la enseñanza-aprendizaje, donde el alumno desarrolla el progreso cognitivo a través de la 
enseñanza que posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos. Estos 





trasluce un conjunto de habilidades, destreza, intereses, realizaciones, producto de todo 
proceso educativo, que objetivisa que sintetiza la acción del procedimiento educativo. 
Este proceso de aprendizaje como una de las funciones más complejas del cerebro 
humano involucra el hecho de tener un adecuado nivel de alerta y de concentración mental 
para captar información, analizada y almacenarla en los circuitos neuronales, y luego poder 
evocar esta información, cuando se quiere recordar. Este aprendizaje esto enmarcada en el 
logro del desarrollo cognitivo de diferentes oreas curriculares como: Ciencia tecnología y 
Ambiente, Sin embargo el rendimiento puede ser afectado por influencias ambientales 
como escaso uso de recursos educativos, dando lugar al bajo rendimiento académico. 
2.2.2.4 Evaluación del aprendizaje 
 
La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 
procesos y resultados del aprendizaje. Es formativa e integral porque se orienta a mejorar 
esos procesos y se ajusta a las características y necesidades de los estudiantes (La 
Comisión Permanente del Congreso, 2013). La evaluación forma parte inherente y 
constitutiva del proceso educacional, y tiene corno meta comprobar de modo sistemático 
en qué medida han sido alcanzados los resultados previstos en los objetivos elaborados con 
antelación en el proyecto curricular "A este tipo de evaluación continua se le conoce 
también como evaluación formativa y sanativa (Fernández, 2010). 
La Evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se observa, recoge y 
analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con 
la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y 
oportunas para optimizado. Se caracteriza por ser integral, que tiene correspondencia con 
el enfoque cognitivo, afectivo y sociocultural del Currículo, puesto que su objeto son las 





sistemático, participativo y flexible. 
 
Toda actividad de evaluación es un proceso en tres etapas. 
 
• Recojo de Información, que puede ser o no instrumentada. 
 
• Análisis de esta información y juicio sobre el resultado de ese análisis. 
 
• Toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido con la finalidad de mejorar el 
aprendizaje cuando aún se está a tiempo (Jorba & Sanmartí, 2008). 
 
La evaluación asegura el control del rendimiento general de los estudiantes. En realidad, 
el verdadero proceso evaluativo de las capacidades y expectativas tanto del alumno como 
del maestro. Este a lo largo del desarrollo de su actividad educativa, ha de confrontar los 
métodos y objetivos fijados son realmente alcanzados. Por tanto el proceso de evaluación, 
además de controlar y determinar los logros del estudiante debe de medir y contrarrestar la 
discrepancia entre lo planteado y lo alcanzado. Desde la perspectiva de los logros de 
aprendizaje la evaluación debe permitir apreciar los resultados del conocimiento 
alcanzados en los procesos de aprendizaje. Esto permitirá superar un aspecto de las formas 
tradicionales de evaluación, centradas sólo en la ponderación de la cantidad de 
aprendizajes de hechos y datos realizados por los estudiantes. De lo que se trata ahora es de 
evaluar tanto las adquisiciones de conceptos en sentido amplio y restringido, como de 
procedimientos y actitudes; así corno el desarrollo de las capacidades y habilidades 
estructuradas a partir de la diversidad estrategias puestas en juego. 
2.2.2.5 Calificación de los procesos de aprendizaje 
 
En el Nivel de Educación Secundaria se consignan los calificativos correspondientes a 
cada criterio (Capacidades de área y actitudes). Empleando la escala vigesimal siendo la 
nota mínima aprobatoria 10.5. Esto quiere decir el estudiante al final de cada periodo 





tres criterios, el estudiante tendrá tres calificaciones, cuyo promedio será el calificativo de 
área en cada periodo. 
Cada calificativo representa lo que el estudiante es capaz de hacer en cada criterio de 
evaluación (Capacidades de área y actitudes). Este a su vez, comprende un conjunto de 
indicadores. El calificativo de cada criterio se obtiene mediante promedio simple 







CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TRIMESTRE CALIFICACIÓN 
FINAL DEL 





Comprensión de la información 13    
Indagación y experimentación 12    
Actitud ante el área 13    





2.3. Definiciones de términos básicos 
Aprendizaje: 
Son las secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 




Las habilidades son representaciones que suponen simbolización de acontecimientos, 
sobre las que se puede operar lógica y lingüísticamente. Así que en las habilidades se 








Las capacidades son cualidades potenciales de la persona. Se forman y desarrollan en 
la actividad, sobre la base de la apropiación de conocimientos, formación de hábitos y 
desarrollo de habilidades, y más bien dependen de todos estos; a su vez, el desarrollo de 
capacidades afecta la factibilidad y rapidez con que se asimilan los conocimientos y 






Las competencias son propósitos educacionales que expresan la intencionalidad 
educativa y que se suele presentar como una alternativa frente a algunos objetivos 
Tecnología: 
 
Es un campo privilegiado de integración de saberes (es una materia eminentemente 
interdisciplinar), manteniendo una estrecha relación con otras materias del currículo: 
ciencias de la naturaleza, matemáticas, ciencias sociales, etc. Además, facilita el desarrollo 
de las habilidades intelectuales imprescindibles para el desenvolvimiento personal e 
intelectual, así como la transición desde la vida escolar a la vida laboral (y, por supuesto, 















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
 
3.1.1 Hipótesis General 
 
- Las habilidades sociales se relacionan significativamente con el desarrollo de 
capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los estudiantes del 
tercero de Secundaria Independencia Nacional Puno-2014 
3.1.2 Hipótesis específicas: 
 
1. La asertividad de los estudiantes se relaciona significativamente con el desarrollo 
de capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 
tercero de secundaria “Independencia Nacional” Puno 2014. 
2. La Comunicación de los estudiantes se relaciona significativamente con el 
desarrollo de capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del tercero de secundaria “Independencia Nacional” Puno 2014. 
3. La autoestima de los estudiantes se relaciona significativamente con el desarrollo 
de capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 
tercero de secundaria “Independencia Nacional” Puno 2014 





desarrollo de capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes del tercero de secundaria “Independencia Nacional” Puno 2014. 
5. El nivel de habilidades sociales que presentan los estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno, es baja. 
6. El nivel de desarrollo de capacidades de los estudiantes del tercero secundaria de la 
Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno, en Ciencia Tecnología y 


















2.3 Operacionalización de variables: 
 
 





Aptitudes necesarias para tener 
un comportamiento eficiente y 
positivo que nos permita enfrentar 
eficazmente los retos cotidianos y 
hacernos cargo de las decisiones 































- Siempre (5p) 
- A menudo (4p) 
- A veces (3p) 
- Rara vez (2p) 
- Nunca (1p) 
 
- Muy alto 
- Alto 
- Promedio alto 
- Promedio 
- Promedio bajo 
- Bajo 




Desarrollo de capacidades del 
área de ciencia tecnología y 
AMBIENTE 
Es el resultado del desarrollo 
de capacidades al final de un 
período de aprendizaje de áreas 
Comprensión de la 
Información 
- Analiza información, sobre la 
materia, el átomo y sus 
propiedades 
- Explora. Mide el volumen de una 
piedra pequeña Explica ¿Cómo lo 
harías? 














- Conoce (5p) 
- No conoce (0p) 
 
- Logro destacado 
(18-20 p) 
- Logro previsto 
(14-17 p) 







de Ciencia Tecnología y 
ambiente en estudiantes del 3er 








- Interpreta Información sobre los 
problemas ambientales. 
 
- Prepara un merengue y explica 
porque es un Coloide. 
- Investiga ¿Qué función cumple el 
HCl en la digestión? 
- Construye un mural de la Tabla 
periódica con la participación de 
toda el aula. 
- Organiza información sobre los 
cabios químicos en la vida 
cotidiana y el ambiente 
- Realiza mediciones con 
instrumentos adecuados a las 
características y magnitudes de los 
objetos de estudio 
- Formula hipótesis y conclusiones 
de los experimentos que realiza 
- Analiza las funciones químicas i 
































- Realiza (3p) 
- No realiza 
(0p) 







Actitud ante al 
área 
 
- Demuestra curiosidad en las 
prácticas experimentales 
- Participa en los trabajos en 
equipo activamente 
- Cuida su entorno natural 
- Valora los aprendizajes 












Demuestra 5 p 
Demuestra 
medianamente 2.5 p 

























- 1 a 2 
- 3 a 5 
- > 5 
 
 
- Sin instrucción 
- Primaria 
- Secundaria 









































 mínimo vital 
- Igual al mínimo 
vital 

















































4.1 Enfoque de investigación. 
 
La presente investigación se encuentra dentro del enfoque cuantitativo, porque tiene 
como propósito explicar, comprender o transformar la realidad social, Este enfoque 
permite recoger y analizar datos cuantitativos sobre las variables, para luego realizar 
asociaciones o relación entre variables cuantificadas (Pita & Pértegas, 2002). 
4.2 Método de la investigación 
 
El método de investigación es Científica de Tipo Descriptivo – correlacional. 
 
Descriptivo: Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) señalan que una 
investigación descriptiva consiste en presentar la información tal cual es, indicando cual es 
la situación en el momento de la investigación, analizando, interpretando y evaluando lo 
que se desea. En el estudio permitió describir las variables habilidades sociales y desarrollo 
de capacidades en el Área de Ciencia y Tecnología y Ambiente. 
Correlacional: porque permitió medir el grado de relación que existe entre las 
habilidades sociales y el desarrollo de capacidades del área de Ciencia Tecnología y 






Nivel de investigación 
 
La presente investigación corresponde al nivel descriptivo relacional, cuya finalidad es 
describir y/o estimar parámetros. Relacional porque no se busca la causa y efecto; solo se 
demuestra dependencia probabilística entre eventos. 
 
 
4.3 Diseño De La Investigación 
 
Se encuentra dentro del grupo de investigaciones de diseño transversal. “En qué medida de 
correlaciona las habilidades sociales con el desarrollo de capacidades del área de Ciencia 
Tecnología y ambiente de los mismos, con un enfoque cuantitativo 




La población de estudio estuvo conformada por el total de estudiantes matriculados en el 
tercero de secundaria en un número de 100 estudiantes que asistieron regularmente en el año 2014. 
Tabla 1 
Número de Estudiantes Por Secciones 
 









TOTAL  100 
FUENTE: Sub Dirección de Formación general de la Institución 
Educativa secundaria "Independencia Nacional- Puno. Sistema único 








Dado el tipo de investigación, y los objetivos planteados, se utilizó el muestreo 
intencional, es decir, a criterio del investigador donde los elementos son elegidos sobre lo 
que él cree que pueden aportar al estudio (Valdez, 2010); (Ochoa, 2015). En el estudio la 
muestra estuvo conformada por estudiantes que corresponden a este nivel, porque es la 
edad promedio del estudiante que cursa el 3er grado de educación secundaria, debido a que 
la matrícula en el primer grado de primaria el niño o niña debe haber cumplido 6 años de 
edad al 31 de marzo (RM N° 0516-2007-ED, 2007). 
 
 
Distribución de la Muestra de Investigación 
 
3° A 3° B 3° C 3° D TOTAL 
15 15 15 15 60 
FUENTE: Nómina de matrícula- 2014 
Unidad de análisis 
 
Estudiante del tercero de secundaria de la IES "Independencia Nacional" Puno, en 
edades de 13 a 15 años. 
Criterios de inclusión 
 
• Estudiantes que asisten regularmente 
 
• Edad de 13 a 15 años de edad. 
 
• Que residen en la ciudad de Puno. 
 
• De ambos sexos 
 
Criterio de exclusión 
 
• Estudiantes retirados 
 






• Con traslado durante el año escolar 2014 
 




Se utilizó la técnica de observación indirecta, encuesta y revisión de documentos. 
 
 Observación indirecta. Permitió identificar el desarrollo de capacidades que tiene el 
estudiante del tercero de secundaria, aplicando la prueba escrita de Ciencia 
Tecnología y Ambiente. 
 La encuesta. Permitió obtener información respecto a características socioculturales de 
los estudiantes; así mismo para obtener información de las habilidades sociales, para lo 
cual se aplicó la Lista de Evaluación de Habilidades sociales, a los estudiantes del 




   Lista de Evaluación de Habilidades Sociales: Instrumento que nos permitirá recoger 
datos sobre el nivel de habilidades sociales en cuanto a, asertividad, autoestima, 
comunicación y toma de decisiones. El mismo que consta de 42 ítems dividido en las 
cuatro áreas. 
Este instrumento fue aprobado por (RD N° 353-DG-INNS-2013, 2013), como 
procedimiento del servicio de Medicina del Adolescente correspondiente al proceso de 
prestación de servicios de salud especializados, denominado “Consejería Psicológica y 
debiendo hacer cumplir el servicio de Medicina del Adolescente, el documento técnico 







Pasos para la calificación e interpretación de la Lista de Habilidades Sociales HHSS 
(Ministerio de Salud, 2005) 
1. Se calificará las respuestas del estudiante comparando con la clave de respuestas. 
 
2. Sumar las puntuaciones del número 1 al 12 correspondiente al área de Asertividad. 
 
Luego las preguntas del 13 al 21, que corresponden al área de comunicación; las 
preguntas 22 hasta la 33 que corresponden al área de autoestima y del 34 al 42 que 
corresponden al área de toma de decisiones. 
3. Los puntajes obtenidos en cada área son llevados al cuadro de categorías de las HHSS. 
 
4. Luego se interpretarán de la siguiente forma: 
 
 Los puntajes que se ubiquen en la categoría de promedio en la suma total de las áreas 
corresponden a personas que requieren consolidar e incrementar sus habilidades 
sociales. 
 Los puntajes que se ubiquen en la categoría promedio alto en la suma total serán 
considerados como personas con adecuadas habilidades sociales 
 Los puntajes que se ubiquen en la categoría alto y muy alto serán considerados como 
personas competentes en las habilidades sociales 
 Por el contrario las personas que se ubiquen en la categoría promedio bajo, fueron 
calificadas como personas con habilidades sociales muy básicas y que requieren de un 
mayor incremento y reforzamiento para una mayor competencia. 
 Y por último los que se ubiquen en la categoría bajo y muy bajo, serán consideradas 






asertividad y toma de decisiones), lo cual lo puede situar como un/una estudiante en 
riesgo, como se detalla en el siguiente cuadro: 




















1 al 12 
>50 45-49 42-44 39-41 33-38 20-32 <20 
Comunicación 
13 al 21 
>40 36-39 33-35 30-32 25-29 19-24 <19 
Autoestima 
22 al 33 
>55 51-54 47-50 42-46 35-41 21-34 <21 
Toma decisiones 
34 al 42 
>41 37-40 34-36 30-33 25-29 16-24 <16 
TOTAL >174 162-173 152-161 142-151 127-14 88-126 <88 
 
   Prueba escrita de ciencia tecnología y ambiente: 
1. La prueba escrita fue elaborada por la investigadora y llevada a juicio de cinco expertos 
para su validación y para dar confiabilidad del instrumento se tomó una muestra piloto 
a diez estudiantes del tercero de secundaria. 
2. Se elaboró la prueba en función a las capacidades del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente: 
Capacidad I Comprensión de la información que estuvo constituido de cuatro ítems, 
analiza, explora – explica, organiza e interpreta información referido a los contenidos. 
Capacidad II Indagación y experimentación, que constó de siete ítems que valora las 
capacidades de ejecución prepara, Investiga, construye, organiza, realiza mediciones 
haciendo uso de los instrumentos de laboratorio, formula hipótesis y conclusiones de los 







Capacidad III Actitud ante al área se utilizó cuatro indicadores que permitió 
autoevaluarse: Curiosidad, interés, cuidado, protección y valoración de los aprendizajes. 
3. La prueba de evaluación del desarrollo de capacidades fue aplicado al término del 
año académico en un tiempo de 120 min.( evaluación teórico práctico). a los 
estudiantes que cursaban el tercero de secundaria. Los estudiantes sujetos a estudio 
fueron seleccionados según el método no probabilístico discrecional, y criterios 
establecidos en la investigación. 
4. Los estudiantes seleccionados fueron citados en horas de la tarde para ser evaluados, 
por el número de estudiantes se dividió en dos secciones, para lo cual se solicitó la 
colaboración de la auxiliar de laboratorio quien recibió previa capacitación sobre la 
aplicación de la prueba. 
5. Para el control de las variables intervinientes se aplicó una encuesta a los estudiantes 
con la finalidad de conocer el número de hermanos, grado de instrucción de la madre, 
residencia, persona con quién vive, actividad laboral del estudiante y horario de 
alimentación. 
6. La información aplicada fue procesada, codificada en una sábana de datos. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento. 
 
La Prueba Escrita de Ciencia Tecnología y Ambiente fue llevado a juicio de 
expertos (5 expertos), para que evalúan de manera independiente: la relevancia, 
coherencia, suficiencia y claridad; con la que están redactadas los ítems y/o reactivos. Los 
resultados obtenidos a través de la prueba estadística Alfa de Crombach es 0.859 






mayor a 0,8 significa una alta fiabilidad del instrumento. 
 
Luego se tomó una muestra piloto al 17% de la muestra de estudio (10 unidades de 
estudio). Seguidamente fue sometido a la prueba estadística Alfa de Crombach, cuyo 
resultado fue 0.774 (Apéndice N° 8), por tanto, el instrumento tiene una consistencia 
aceptable, porque el valor es mayor a 0.6 y menor a 0.8, siendo válido en su constructo. 
Lista de Evaluación de Habilidades Sociales: Evalúa las habilidades sociales. Este 
instrumento fue validado por el Ministerio de salud para ser aplicado en instituciones 
educativas. Se encuentra en el Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares 
/Ministerio de Salud. Dirección General de Promoción de la Salud. Dirección Ejecutiva de 
Educación para la Salud; Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio 
Delgado/Hideyo Noguchi”. Catalogación hecha por el Centro de Documentación 
OPS/OMS en el Perú (Ministerio de Salud, 2005). 
 
   Cuestionario. 
 
El mismo que se aplicó a los estudiantes del tercero de secundaria, para conocer las 
 
características socio económicas de la familia. 
 
Selección y validación de los instrumentos 
 
• Se elaboró los instrumentos a utilizar, considerando las variables de investigación. 
 
• Se validó el instrumento a utilizar, previa consulta y aprobación de expertos. 
 
• Los sujetos de investigación recibieron el instrumento de recolección de datos (Anexo 
 
1) en forma individual. 
 






4.6 Tratamiento estadístico 
 
Para el análisis de los datos se aplicó la Estadística Descriptiva Porcentual, y para verificar la 
relación que existe entre habilidades sociales y el desarrollo de capacidades del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno; se utilizó Prueba j cuadrada, porque 
esta prueba estadística No Paramétrica corresponde a una de las técnicas de análisis de los 
estudios descriptivos correlaciónales, siendo el nivel de medición de las variables nominales u 
ordinales (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
a) Porcentaje. 
 
b) Prueba CHI CUADRADO: 
 
Prueba estadística para evaluar hip6tesis acerca de la relación entre dos variables 
categóricas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 







Oij: Es el número observado de casos clasificados en la fila i de la columna j. 
 
Eij: Es el número de casos esperados conforme a H0 que clasificaran en la fila i 












total fila i * total columna j 















   Grados de libertad: (k-1)*(f-1) 
k = Numero de filas. 
f = Numero de columnas. 
 
Región critica: Para α = 0.05 
 
Conclusión: Puesto que > se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
 






4.7.1 Procedimiento de recolección de datos 
 
• Se realizó coordinaciones a nivel institucional con el fin de solicitar la autorización 
para la ejecución de la presente investigación. 
• Los pasos a seguir, para recoger los datos requeridos según los objetivos propuestos, 
fueron: 
• Presentación de una solicitud al director de la Institución Educación secundaria 
“Independencia Nacional” Puno, con el fin de acceder a la investigación según el 
proyecto. 
• Coordinación con personal docente de la Institución Educación secundaria 
“Independencia Nacional” Puno, para empezar con la investigación. 
• Aplicación de los instrumentos para recolectar datos respecto a las habilidades sociales, 
capacidades de desarrollo en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

















5.1 Validación y confiabilidad del instrumento. 
 
La Prueba Escrita de Ciencia Tecnología y Ambiente fue llevado a juicio de 
expertos (5 expertos), para que evalúan de manera independiente: la relevancia, 
coherencia, suficiencia y claridad; con la que están redactadas los ítems y/o reactivos. Los 
resultados obtenidos a través de la prueba estadística Alfa de Crombach es 0.859 
(Apéndice N° 7), por tanto se considera que el instrumento es válido, porque el valor es 
mayor a 0,8 significa una alta fiabilidad del instrumento. 
Luego se tomó una muestra piloto al 17% de la muestra de estudio (10 unidades de 
estudio). Seguidamente fue sometido a la prueba estadística Alfa de Crombach, cuyo 
resultado fue 0.774 (Apéndice N° 8), por tanto, el instrumento tiene una consistencia 
aceptable, porque el valor es mayor a 0.6 y menor a 0.8, siendo válido en su constructo. 
Lista de Evaluación de Habilidades Sociales: Permitió evaluar las habilidades 
sociales de los estudiantes del tercero de secundaria. Este instrumento fue validado por el 
Ministerio de Salud para ser aplicado en instituciones educativas. Se encuentra en el 
Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares /Ministerio de Salud. Dirección 
General de Promoción de la Salud. Dirección Ejecutiva de Educación para la Salud; 






Catalogación hecha por el Centro de Documentación OPS/OMS en el Perú (Ministerio de 
Salud, 2005). 
 
   Cuestionario. El mismo que se aplicó a los estudiantes, para conocer las características 
socio económicas de la familia. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados y discusión 
 
En el presente estudio, se han estudiado dos variables las que a continuación 
describimos y analizamos, donde se buscó demostrar el siguiente problema ¿Qué relación 
existe entre habilidades sociales y nivel de desarrollo de capacidades del área de Ciencia y 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa “Independencia Nacional” Puno 2014? 
Para ello, se ha trabajado con dos importantes variables, Habilidades Sociales y 
Desarrollo de Capacidades. 
Para la investigación de la primera variable que trata de las Habilidades Sociales 
presenta cinco indicadores: Asertividad, autoestima, comunicación y toma de decisiones, 
que permitieron determinar las habilidades sociales frente a estos indicadores. 
La variable principal de estudio o variable de caracterización es verificar el desarrollo 
de capacidades en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
“Independencia Nacional” Puno, usando el indicador el logro de aprendizaje, que permitió 
ubicar al estudiante el nivel de logro alcanzado en las áreas de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente. 
Al ser un estudio descriptivo correlacional, se determinó el grado de asociación entre las 










Tabla 3. Relación entre la asertividad y el desarrollo de la capacidad del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria 
“Independencia Nacional” Puno, 2014. 












 N° % N° % N° % N° % N° % 
Muy alto 0 0.0 2 3.3 1 1.7 0 0.0 3 5.0 
Alto 8 13.3 5 8.3 3 5.0 2 3.3 18 30.0 
Promedio alto 5 8.3 7 11.7 1 1.7 0 0.0 13 21.7 
Promedio 8 13.3 3 5.0 1 1.7 0 0.0 12 20.0 
Promedio bajo 8 13.3 3 5.0 1 1.7 0 0.0 12 20.0 
Bajo 1 1.7 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 3.3 
Muy bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
TOTAL 30 50.0 21 35.0 7 11.7 2 3.3 60 100.0 
Fuente: Lista de evaluación de Habilidades Sociales elaborado por el MINSA y Prueba 
escrita de Ciencia Tecnología y Ambiente 
 
Elaboración: Propia 
Fuente: Tabla 1 
Figura 1. Relación entre la asertividad y el desarrollo de la capacidad del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria 
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Los resultados de la tabla y figura 1, muestran la relación entre la habilidad social 
asertividad y el desarrollo de capacidad del área de Ciencia y Tecnología, donde 
encontramos que el 30% de los estudiantes tienen una asertividad alta, 20% promedio, y 
20% promedio bajo, los cuales presentan desarrollo de capacidad con dificultad en un 
13.3% respectivamente; mientras el 21.7% que tiene asertividad promedio alto, presenta 
desarrollo de capacidad en proceso en el 11.2%. 
Los hallazgos evidencian que la mayoría de estudiantes a pesar de presentar una 
asertividad entre promedio a alta no tienen un desarrollo adecuado de la capacidad en el 
área de Ciencia y Tecnología. 
Tabla 4. Prueba de hipótesis: Relación entre la asertividad y el desarrollo de la 
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Los resultados de la prueba estadística nos demuestran que no existe relación 
significativa (p>0.05) entre la habilidad social asertividad y el desarrollo de la capacidad 
del área de Ciencia y Tecnología de los estudiantes del tercero de secundaria de la 






Tabla 5. Relación entre la comunicación y el desarrollo de la capacidad del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria 
“Independencia Nacional” Puno, 2014. 
 
 





























































































































































































Fuente: Lista de evaluación de Habilidades Sociales elaborado por el MINSA y Prueba 








Figura 2. Relación entre la comunicación y el desarrollo de la capacidad del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria 
“Independencia Nacional” Puno, 2014. 
  
Fuente: Tabla 2 
Interpretación 
Los resultados de la tabla y figura 2 muestran la relación entre la habilidad social 
 
comunicación y desarrollo de capacidad del área de Ciencia y Tecnología, donde se 
evidencia que el 35% de los estudiantes mantienen una comunicación con promedio bajo, 
en los que predomina con 26.7% el desarrollo de capacidad con dificultad; en el 23.3% de 
estudiantes con una comunicación promedio, predomina el desarrollo con dificultad y en 
proceso con 10.0% respectivamente y el 16.7% que tiene una comunicación con promedio 
alto y 11.8% comunicación alta, presentan desarrollo de capacidad en proceso con 8.3% y 
6.7% respectivamente. 
Los resultados demuestran que la comunicación desde promedio hasta bajo determina 
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desarrollo de capacidad se ubica en proceso. 
 
Tabla 6. Prueba de hipótesis: relación entre comunicación y el desarrollo de la capacidad 
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Los resultados de la prueba estadística nos demuestran que existe relación significativa 
(p<0.05) entre la habilidad social comunicación y el desarrollo de la capacidad del área de 
Ciencia y Tecnología de los estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa “Independencia Nacional” Puno. 
Tabla 7. Relación entre la autoestima y el desarrollo de capacidad del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria 
“Independencia Nacional” Puno, 2014. 










 N° % N° % N° % N° % N° % 
Muy alto 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Alto 0 0.0 3 5.0 1 1.7 1 1.7 5 8.3 
Promedio alto 3 5.0 3 5.0 0 0.0 0 0.0 6 10.0 
Promedio 15 25.0 12 20.0 5 8.3 1 1.7 33 55.0 
Promedio bajo 11 18.3 3 5.0 0 0.0 0 0.0 14 23.3 
Bajo 1 1.7 0 0.0 1 1.7 0 0.0 2 3.3 
Muy bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
TOTAL 30 50.0 21 35.0 7 11.7 2 3.3 60 
10 
0.0 
Fuente: Lista de evaluación de Habilidades Sociales elaborado por el MINSA y Prueba 







Figura 3. Relación entre la autoestima y el desarrollo de capacidad del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria 
“Independencia Nacional” Puno, 2014. 
  




Los resultados de la tabla y figura 3 con predominio muestran que el 55.0% de los 
estudiantes tienen una autoestima promedio, en las que predomina el desarrollo de 
capacidades con dificultad en el 25% y en proceso 20%; así mismo, en el 23.3% que tiene 
autoestima promedio bajo, presentan desarrollo de capacidad con dificultad en el 18.3% y 
en el 10% de estudiantes con autoestima promedio alto, presentan desarrollo de capacidad 
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Los resultados demuestran que la autoestima promedio y promedio bajo no permite un 
desarrollo adecuado de las capacidades ya que la mayoría de estudiantes presentan 
dificultad en el aprendizaje. 
Tabla 8. Prueba de hipótesis: relación entre autoestima y el desarrollo de la capacidad 
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Los resultados de la prueba estadística nos demuestran que existe relación significativa 
(p<0.05) entre la habilidad social autoestima y el desarrollo de la capacidad del área de 
Ciencia y Tecnología de los estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 






Tabla 9. Relación entre la toma de decisiones y el desarrollo de las capacidades del área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de 
secundaria “Independencia Nacional” Puno, 2014. 

































Muy alto 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Alto 3 5.0 1 1.7 2 3.3 0 0.0 6 10.0 













































Bajo 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7 























Fuente: Lista de evaluación de Habilidades Sociales elaborado por el MINSA y Prueba 








Figura 4. Relación entre la toma de decisiones y el desarrollo de las capacidades del área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de 
secundaria “Independencia Nacional” Puno, 2014. 
 
 




En la tabla y figura 4, se muestran resultados de la relación establecida entre la 
habilidad social toma de decisiones y desarrollo de capacidades, donde se observa que el 
35.0% de estudiantes presentan toma de decisiones promedio, en las que predomina 
desarrollo de capacidad con dificultad y en proceso con 15.0% respectivamente; el 31.7% 
se encuentra en un promedio bajo, en este grupo predomina el 21.7% de estudiantes con 
dificultad en el aprendizaje, mientras en el 21.7% de estudiantes que tienen un promedio 
alto en la toma de decisiones, un 10% se encuentra en proceso de aprendizaje y el 10% que 
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dificultad en su aprendizaje. 
 
Estos resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes poseen habilidad social en 
la toma de decisiones entre promedio alto a promedio bajo y su aprendizaje se encuentra 
con dificultad y proceso, resultados que permiten inferir que su aprendizaje es 
independiente a la habilidad de la toma de decisiones. 
 
 
Tabla 10. Prueba de hipótesis: relación entre la toma de decisiones y el desarrollo de la 
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Los resultados de la prueba estadística nos demuestran que no existe relación 
significativa (p>0.05) entre la habilidad social toma de decisiones y el desarrollo de la 
capacidad del área de Ciencia y Tecnología de los estudiantes del tercero de secundaria de 






Tabla 11. Nivel de habilidades sociales que presentan los estudiantes del tercero de 




Habilidades sociales N° % 
Muy alto 1 1.7 
Alto 6 10.0 
Promedio alto 16 26.7 
Promedio 21 35.0 
Promedio bajo 14 23.3 
Bajo 2 3.3 
Muy bajo 0 0.0 
TOTAL 60 100.0 







Figura 5. Nivel de habilidades sociales que presentan los estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa “Independencia Nacional” Puno, 2014. 
Fuente: Tabla 5 
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Los resultados que se describen en la tabla y figura 5, muestran que el 35.0% de los 
estudiantes tienen habilidades sociales en promedio, un 26.7% se encuentra con promedio 
alto, pero el 23.3% con promedio bajo y el 10% alta habilidad social y siendo mínimo los 
estudiantes con habilidad muy alta y bajo. 
Con los resultados se deduce que más de la mitad de los estudiantes no tienen una 
adecuada habilidad social y un poco más de la tercera parte poseen la habilidad social 
adecuada. 
Tabla 12. Nivel de desarrollo de capacidades del área de ciencia tecnología y ambiente 




















 N° % N° % N° % N° % N° % 
Comprensión de la 
 
Información 




34 56.7 18 30.0 7 11.7 1 1.7 60 100.0 
Actitud ante el área 13 21.7 28 46.7 14 23.3 5 8.3 60 100.0 
TOTAL 30 50.0 21 35.0 7 11.7 2 3.3 60 100.0 










Figura 6. Nivel de desarrollo de capacidades del área de ciencia tecnología y ambiente de 
los estudiantes del tercero de secundaria “Independencia Nacional” Puno, 
2014. 
  
Fuente: Tabla 6 
 
Los resultados que se muestran en la tabla y figura 6 describen el desarrollo de 
capacidades en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, donde se puede observar que el 
45.0% de los estudiantes se encuentran con dificultad en el aprendizaje de la comprensión 
de la información, un 56.7% en indagación y experimentación, mientras que el 46.7% se 
encuentra en proceso de aprendizaje en la actitud ante el área. 
 
Con los resultados encontrados se demuestra que el desarrollo de capacidades son 
bastante deficientes, porque son muy pocos los estudiantes que logran lo previsto y la 
mayoría presenta dificultad en su aprendizaje. 
 
5.3 Discusión de resultados 
 
El desarrollo de capacidades en la Educación Secundaria permite al educando acceder a 
conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Además 
que los forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la 
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ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio, tomando en cuenta las 
características, necesidades y derechos de los estudiantes; para luego consolidar la 
formación básica de todos los estudiantes (Ramos & Castillo, 2005). 
 
En el estudio el desarrollo de capacidades se encuentra en un nivel de dificultad de 
aprendizaje (50%) y en proceso (35%), lo que significa que los estudiantes no logran lo 
previsto en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente; que sumado a una baja habilidad 
social, el aprendizaje presenta deficiencias, dado que el nivel con dificultad y en proceso 
significa que los estudiantes presentan problemas en su aprendizaje. 
 
Si bien las habilidades sociales como los señala Combs y Slaby (1977) citado por 
(Peñafiel & Serrano, 2010), es “la capacidad para interactuar con los demás en un contexto 
social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo 
tiempo, personalmente beneficiosos, mutuamente beneficioso, o principalmente 
beneficioso para los demás”. (p. 9), pues las habilidades sociales de los estudiantes en 
estudio no reflejan estas características, ya que las conductas adquiridas mediante el 
aprendizaje, deberían ser vitales en el entorno interpersonal en el que se desarrolla el 
estudiante; sin embargo, el nivel de la habilidad social que poseen no constituyen los 
elementos motores, emocionales, afectivos y cognitivos, para su desarrollo social. 
 
Comparado con el estudio de (Oyarzún, Estrada, Pino, & Oyarzún, 2012) en Colombia 
al realizar el estudio sobre “Habilidades sociales y rendimiento académico determinó que 
los estudiantes que presentan un perfil de buena habilidad social poseen buen rendimiento 
y lo contrario ocurre cuando las habilidades son bajas, así como en el estudio, el desarrollo 
de capacidades en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente está en relación al nivel de su 






porque encontró que los estudiantes evaluados mostraron habilidades sociales por encima 
de la mitad superior. El resultado más positivo fue en variable asertividad. 
 
Los hallazgos respecto a la relación entre la asertividad y el desarrollo de capacidades 
en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, evidencian que la mayoría de estudiantes, a 
pesar de presentar una asertividad de promedio a alta no tienen un buen desarrollo de 
capacidades esperadas; es probable que los estudiantes tengan una conducta pasiva, al no 
ser capaz de expresar abiertamente sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos 
de una manera autoderrotista, con disculpas, falta de confianza, no desarrollan 
adecuadamente su aprendizaje, además cuando los estudiantes son poco asertivos no 
satisfacen sus necesidades por la reducida o la falta de comunicación, durante el proceso de 
aprendizaje. 
 
Con respeto a la relación de la habilidad de comunicación y desarrollo de capacidades, 
los resultados demuestran que la comunicación desde promedio hasta bajo determina un 
desarrollo de capacidad con dificultad y a medida que la comunicación mejora el desarrollo 
de capacidad se ubica en proceso. (Ministerio de Salud, 2008) ha señalado que la habilidad 
de comunicarse nos permiten relacionarnos de manera efectiva con los demás, dentro de 
cada uno de nuestros grupos, y en cualquier contexto de nuestra vida cotidiana. No son 
habilidades innatas, pues son fruto de la observación e imitación de los modos de relación 
de las personas que nos rodean, desde que nacemos. Con los resultados se puede evidenciar 
que esta habilidad no fue del todo desarrollada, lo que viene ocasionando dificultad en el 
aprendizaje, es posible que los estudiantes no mantienen las relaciones interpersonales de 
manera eficaz, esto indudablemente trae limitaciones dentro del proceso educativo. 
 






desarrollo de capacidades, se demuestran que la autoestima promedio y promedio bajo no 
permite un desarrollo adecuado de las capacidades ya que la mayoría de estudiantes 
presentan dificultad en el aprendizaje. Al respecto, (Muñoz & Redondo, 2011) señala que 
la autoestima es una habilidad social que se da en el área afectiva, donde los sentimientos 
del yo, se construyen desde las fases tempranas del desarrollo a partir de las propias 
observaciones, experiencias y resultados que el sujeto realiza en situación de interacción 
social. En este proceso el entorno desempeña un papel fundamental en el desarrollo de este 
sentimiento, promoviendo o coartando sentimientos de confianza y seguridad. Basada en 
esta teoría, los estudiantes con promedios bajos en su autoestima, son personas con déficit 
en habilidades sociales experimentan aislamiento social, rechazo y una baja autoestima, 
como consecuencia de percibirse a sí mismas como incompetentes socialmente; es por ello 
que el desarrollo de capacidades se encuentra con dificultad y en proceso. Sin embargo, 
cuando las habilidades sociales son apropiadas, se desarrolla la autoeficacia y un mayor 
reforzamiento social positivo, tanto a corto como a largo plazo, está situación se evidencia 
con el logro de aprendizaje que muestran pocos estudiantes. 
 
Al establecer la relación entre la habilidad social toma de decisiones y desarrollo de 
capacidades encontramos que la mayoría de los estudiantes poseen habilidad social en la 
toma de decisiones entre promedio alto a promedio bajo y su aprendizaje se encuentra con 
dificultad y proceso, resultados que permiten inferir que el desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es independiente a la habilidad de la toma de 
decisiones; sin duda alguna cuando los estudiantes no tienen buena habilidad social 
presentan dificultades en su aprendizaje; así como lo refiere (Romagnoli, Mena, & Valdés, 
2007), estas habilidades se expresan en: razonamiento moral y toma de decisiones 






sus habilidades de razonamiento moral, aprenden a ser responsables al tomar decisiones, 
considerando estándares éticos, asuntos relativos a la seguridad, normas sociales, el respeto 
a otros, y las consecuencias probables de las diversas variantes de sus acciones; en 
contraste a esta teoría podemos señalar que los estudiantes al no poseer esta habilidad no 
son responsables de su aprendizaje, es decir en situaciones académicas y sociales no se 
encuentran motivados para desarrollar sus capacidades. 
 
Los resultados se sustentan en los hallazgos de (Choque-Larrauri & Chirinos-Cáceres, 
2009), porque concluyó que la habilidad de toma de decisiones son más complejas y que 
requieren de una serie de procesos y etapas previas, así como mayor temporalidad para su 
desarrollo; razón por ello, la toma de decisiones en los estudiantes de la IES se encuentra 
en un nivel de promedio a bajo; lo que definitivamente no favorece en el desarrollo de 
capacidades de aprendizaje. 
 
Considerando los resultados obtenidos, la Educación Secundaria Obligatoria aspira a 
promover el desarrollo integral de las personas, por ello debemos intentar potenciar todo 
tipo de capacidades, no sólo las cognitivas o intelectuales, sino también las que hacen 
referencia a la inserción social, a los equilibrios personales o afectivos y a las relaciones 
interpersonales. (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA), 1998) 
Sin embargo, cuando la mayor parte de los estudiantes no tienen adecuadas habilidades 
sociales, los estudiantes no serán capaces de desarrollar espontáneamente las habilidades y 
destrezas necesarias para beneficiarse de la convivencia y la interacción con sus 
compañeros en el proceso educativo; ya que es evidente que muchos alumnos carecen de 







Como consecuencia de la poca habilidad social que poseen la mayoría de los 
estudiantes, es concordante con el deficiente desarrollo de capacidades, porque son muy 
pocos los estudiantes que logran lo previsto y la mayoría presenta dificultad en el 
aprendizaje sobre la comprensión de la información que se ofrece partiendo de situaciones 
cotidianas o buscando explicaciones a situaciones cotidianas; se brinda además, 
explicaciones a los hechos, teorías y leyes que rigen el comportamiento de procesos 
físicos, químicos y biológicos; así mismo la dificultad de desarrollo en la indagación y 
experimentación, significa que los estudiantes a partir de procesos naturales, tecnológicos 
y ambientales, no están desarrollando el pensamiento científico, con sentido crítico y 
creativo el manejo de instrumentos y equipos que permitan optimizar el carácter 
experimental de la ciencia como un medio para aprender a aprender. Así mismo, el 
desarrollo de capacidad en la actitud del área hace evidencia que los estudiantes necesitan 
aun desarrollar valores y actitudes que les permitan incorporarse a ella de manera positiva 
y crítica, así como actuar con la intención de que sea lo más justa y democrática posible. 
Además, el desarrollo de actitudes y valores responde a la necesidad del ser humano de 
formarse integralmente, tanto para acceder a la sociedad como para su equilibrio personal 











Al relacionar la habilidad social asertividad y desarrollo de capacidades encontramos, la 
mayoría de los estudiantes con asertividad alta (13.3%), promedio (13.3%) y promedio 
bajo (13.3%) presentan dificultad para el desarrollo de capacidades; en cambio los 
estudiantes con asertividad promedio alto (11.7%) y asertividad muy alta (3.3% se 
encuentran en proceso; a diferencia los estudiantes con asertividad baja (1.7%) presentan 
dificultad para el desarrollo de capacidades, así mismo en igual proporción (1.7%) se 
encuentran en proceso; por tanto no existe relación significativa (p>0.05); lo que indica 
que, la asertividad que poseen los estudiantes no favoreció al desarrollo de capacidades del área de 
ciencia tecnología y ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 
Educativa “Independencia Nacional” Puno, en efecto se rechaza la hipótesis planteada. 
Segunda: 
 
De la relación establecida entre la comunicación y el desarrollo de capacidades; se ha 
encontrado, a la mayoría de estudiantes con habilidad comunicativa promedio bajo 
(26.7%) con dificultad en el desarrollo de capacidades, así mismo la proporción de 
estudiantes que presentan promedio (10.0%), promedio bajo (5.0%) y habilidad 
comunicativa muy alto (3.3%); en cambio la mayoría que presenta habilidad comunicativa 
promedio alto (8.3%), habilidad comunicativa alta (6.7%) y habilidad muy bajo (1.7%) se 
encuentran en proceso; por tanto, existe relación significativa (p<0.05), en efecto se puede 
afirmar que la comunicación favoreció significativamente el desarrollo de capacidades del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la Institución 








Al analizar la relación que existe entre la autoestima y el desarrollo de las capacidades 
los resultados demuestran, que la mayoría de estudiantes que presentan autoestima 
promedio (25.0%), autoestima promedio bajo (18.3%), promedio alto (5.0%) y los que 
tienen autoestima baja (1.7%) tienen dificultad en el desarrollo de capacidades; mientras, 
los estudiantes con autoestima alta (5.0%) se encuentran en proceso; por tanto existe 
relación significativa (p<0.05); lo que indica que la autoestima que poseen los estudiantes 
favorecieron significativamente el desarrollo de capacidades del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes del tercero de secundaria de la Institución Educativa 
“Independencia Nacional” Puno; en efecto se acepta la hipótesis planteada. 
Cuarta: 
 
En relación entre la toma de decisiones con el desarrollo de las capacidades, los 
resultados demuestran que, la mayoría de los estudiantes con promedio bajo en la toma de 
decisiones (21.7%) y con promedio (15.0%), estudiantes con habilidad alta (5.0%) y 
habilidad baja (1.7%) presentan dificultad en el desarrollo de capacidades; por tanto, no 
existe relación significativa (p>0.05) entre la habilidad social toma de decisiones y el 
desarrollo de las capacidades; en tal sentido, la toma de decisiones que poseen los estudiantes 
no favorecieron al desarrollo de capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los 




Respecto a las habilidades sociales, la mayoría de los estudiantes presentan habilidades 
sociales en promedio (35.0%), promedio alto (26.7%) y promedio bajo (23.3%), con 






resultados se demuestra que la mayoría de los estudiantes presentan nivel de habilidades 
sociales entre media y baja; por tanto se confirma la hipótesis planteada. 
Sexta: 
 
Al cuantificar el nivel de desarrollo de capacidades en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Independencia Nacional” Puno 2014, encontramos a la mayoría de estudiantes 
con dificultad (50.0%) en el desarrollo de capacidades; más de la tercera parte (35.0%) se 
encuentra en proceso, y es menor la proporción de estudiantes con logro previsto (11.7%) y 
logro destacado (3.3%); en efecto se rechaza la hipótesis planteada porque la mayoría de 








1. A las autoridades educativas se sugiere tomar en cuenta los resultados, porque 
reflejan deficiencias de aprendizaje en la mayoría de los estudiantes, para lo cual 
revisar y reestructurar el proceso de enseñanza para favorecer el desarrollo de 
capacidades en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes del 
tercero de secundaria. 
2. Los docentes de educación secundaria, deben promover el desarrollo de habilidades 
sociales mediante talleres, con la finalidad de favorecer la buena asertividad, 
comunicación, autoestima y toma de decisiones que puedan influir en el desarrollo 
de capacidades de aprendizaje en el proceso educativo. Para ello deben ser 
previamente actualizados en temas de Autoconocimiento- autoestima, 
Comunicación interpersonal, Toma de decisiones y educación ciudadana que son 
campos temáticos claves para el desarrollo de capacidades de sus estudiantes. 
3. Los docentes de tutoría fomentar el desarrollo de habilidades sociales como la 
asertividad y la toma de decisiones en aula para favorecer el desarrollo de 
capacidades. 
4. A través de la Escuela de Padres en coordinación con los padres desarrollar 
estrategias comunicativas para mejorar el desarrollo de habilidades sociales en los 
estudiantes, de esta manera contribuir en el proceso de aprendizaje del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
5. A las Autoridades educativas de la DREP, UGEL, diseñar, implementar, ejecutar y 
evaluar programas de intervención sobre las habilidades y/o competencias en las 
instituciones educativas a fin de mejorar los logros de aprendizaje de los 
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2.4 Lista de evaluación de habilidades sociales 
 
Nombres y apellidos:………………………………………………………………… 
Edad:………Ocupación:…………………Grado de instrucción:………………… 
Grado y sección:……………………… Fecha de nacimiento:…………………… 
Fecha de aplicación cuestionario:…………………………………………………... 
Instrucciones: 
 
A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida 
diaria, señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la 
columna derecha, utilizando los siguientes criterios: 
N = Nunca, RV = Rara vez, AV = A veces, AM= A menudo, S = Siempre 
 
Recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, 
asegúrate de contestar todas. 
 
HABILIDADES  RV AV AM  
1.Prefiero mantenerme callado (a) para evitarme problemas      
2.Si un amigo (a) habla mal de mi persona le insulto      
3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      
4. Si un amigo (a) se saca una buena nota en el examen no le 
felicito. 
     
5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      
6. Me acerco a abrazar a mi amigo (a) cuando cumple años.      
7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi 
amargura. 
     





9. le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.      
10. Si una persona mayor me, insulta me defiendo sin agredirlo, 
exigiendo mi derecho a ser respetado. 
     
11. Reclamo agresivamente con indultos, cuando alguien quiere 
entrar al cine sin hacer su cola. 
     
12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para 
consumir alcohol. 
     
13. Me distraigo fácilmente, cuando una persona me habla.      
14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que 
dicen. 
     
15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
16. No pregunto a las personas, si me he dejado entender.      
17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      
18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 
escuchen y me entiendan mejor. 
     
19. Expreso mi opinión sin calcular las consecuencias.      
20. Si estoy nervioso (a) trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos. 
     
21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma      
22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      
23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico.      
24. Me gusta verme arreglado (a).      
25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta 
que estoy equivocado (a). 
     
26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza 
algo bueno. 
     
27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      
28. Puedo hablar sobre mis temores.      
29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      
30. Comparto mi alegría con mis amigos (as).      






32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).      
33. Rechazo hacer las tareas de la casa.      
34. Pienso en varias soluciones frente a un problema.      
35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar 
un problema. 
     
36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de 
otras personas. 
     
38. Hago planes para mis vacaciones.      
39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro.      
40. Me cuesta decir no por miedo a ser criticado.      
41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos (as) están 
equivocados (as). 
     
42. Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, 
puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos. 
     
(RD N° 353-DG-INNS-2013, 2013) , como procedimiento del servicio de Medicina del adolescente correspondiente al proceso de 






Área Asertividad:…………………………………RESULTADO FINAL:………………. 
Área Comunicación:……………………………… 
Área Autoestima:………………………………… 




Clave de respuestas de la lista de evaluación de las habilidades sociales 
 
 
HABILIDADES N RV AV AM S 
1. Prefiero mantenerme callado (a) para evitarme 
problemas. 
5 4 3 2 1 
2.Si un amigo (a) habla mal de mi persona le insulto 5 4 3 2 1 
3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. 1 2 3 4 5 
4. Si un amigo (a) se saca una buena nota en el examen 
no le felicito. 
5 4 3 2 1 
5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 1 2 3 4 5 
6. Me acerco a abrazar a mi amigo (a) cuando cumple 
años. 
1 2 3 4 5 
7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi 
amargura. 
1 2 3 4 5 
8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa. 5 4 3 2 1 
9. le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me 
agrada. 
1 2 3 4 5 
10. Si una persona mayor me, insulta me defiendo sin 
agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 
1 2 3 4 5 
11. Reclamo agresivamente con indultos, cuando alguien 
quiere entrar al cine sin hacer su cola. 
5 4 3 2 1 
12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan 
para consumir alcohol. 
1 2 3 4 5 
13. Me distraigo fácilmente, cuando una persona me 
habla. 
5 4 3 2 1 
14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender 
lo que dicen. 
1 2 3 4 5 
15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 1 2 3 4 5 
16. No pregunto a las personas, si me he dejado 
entender. 
5 4 3 2 1 
17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo. 1 2 3 4 5 
18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para 
que me escuchen y me entiendan mejor. 
1 2 3 4 5 
19. Expreso mi opinión sin calcular las consecuencias. 5 4 3 2 1 
20. Si estoy nervioso (a) trato de relajarme para ordenar 
mis pensamientos. 
1 2 3 4 5 
21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma 1 2 3 4 5 
22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 1 2 3 4 5 
23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico. 5 4 3 2 1 
24. Me gusta verme arreglado (a). 1 2 3 4 5 
25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 
cuenta que estoy equivocado (a). 
1 2 3 4 5 
26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando 
realiza algo bueno. 
5 4 3 2 1 






negativas.      
28. Puedo hablar sobre mis temores. 1 2 3 4 5 
29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi 
cólera. 
5 4 3 2 1 
30. Comparto mi alegría con mis amigos (as). 1 2 3 4 5 
31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 1 2 3 4 5 
32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as). 1 2 3 4 5 
33. Rechazo hacer las tareas de la casa. 5 4 3 2 1 
34. Pienso en varias soluciones frente a un problema. 1 2 3 4 5 
35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo 
solucionar un problema. 
5 4 3 2 1 
36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 
1 2 3 4 5 
37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el 
apoyo de otras personas. 
5 4 3 2 1 
38. Hago planes para mis vacaciones. 1 2 3 4 5 
39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi 
futuro. 
1 2 3 4 5 
40. Me cuesta decir no por miedo a ser criticado. 5 4 3 2 1 
41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos (as) 
están equivocados (as). 
1 2 3 4 5 
42. Si me presionan para ir a la playa escapándome del 

















Nombre: Lista de evaluación de Habilidades Sociales 
 
Autor: Cooper Smith 1967. 
 




Adaptación para el Perú: Validado por el Ministerio de Salud. Dirección General 
 
de Promoción de la Salud. Dirección Ejecutiva de Educación para la Salud; 
 
Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado/Hideyo Noguchi”. 
 




Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos a partir de los 12 años 
 
Duración: De 20 a 30 minutos aproximadamente. 
 
Finalidad: Evaluar aspectos psicosociales a Adolescentes y adultos en cuatro 
 
áreas: Asertividad, Comunicación, Autoestima y Toma de decisiones. 
 









2.5 Prueba escrita de ciencia, tecnología y ambiente 
 
2.5.1 Prueba de desarrollo o de ensayo 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:………………………………………... 
I. COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN (20 min.) 
1. Analiza. La siguiente tabla muestra diversos materiales, así como objetos fabricados 
con ellos. Indica las propiedades particulares que los hacen útiles en el objeto 
MATERIAL OBJETOS PROPIEDAD 
Cobre Cable eléctrico.  
Oro Marcos de cuadros, joyas.  
Vidrio Ventana, vasos y lentes.  
Acero inoxidable Herramientas, cubiertos.  
Madera Muebles.  
 
 





















2.5.2 Prueba de ejecución 
 
II. Indagación y experimentación: (95min.) 















TALLER DE LABORATORIO “TABLA PERIÓDICA INTERACTIVA” 
Fundamentación teórica 
La Tabla periódica ordena todos los elementos según la forma creciente de su 
número atómico, de manera que los elementos con propiedades parecidas queden en el 
mismo grupo. Moseley y Gwyn (1914) concluyeron que: “Las propiedades de los 
elementos están en función periódica de sus números atómicos”. 
Aprendizaje Esperado: 
Construir un modelo de la Tabla Periódica, que permita ubicar a los elementos en 
grupos y periodos, según su configuración electrónica por niveles y subniveles. 
 
Procedimiento: 
   Este mural se construirá con la participación de toda el aula. La docente preparará 
una plantilla gigante de la tabla periódica sobre pliegos de papel Graf, señalando los 
grupos y periodos. Mostrará sólo las casillas de 20 cm. x 15cm. Y asignará 
diferentes colores a los grupos representativos y de transición. 
   A cada estudiante le tocará al azar una tarjeta de elemento de la tabla periódica. 
   La o el estudiante efectuará la distribución electrónica del elemento químico que le 
tocó, por nivel y subnivel. Y aplicando la regla ubicará según periodo y grupo al 
que pertenece el elemento en la tabla periódica. 


















Trabajo cooperativo El grupo trabajó bien. El grupo no funcionó bien 
Creatividad El grupo se esforzó y organizó e 
hizo un juego interesante y 
divertido. 
El grupo puso poco 
esfuerzo en el juego 
Conocimiento ganado Todos hicieron la distribución 
electrónica y ubicaron al elemento 
en la Tabla correctamente. 
Algunos integrantes del 
grupo no pudieron ubicar 
el elemento en la Tabla. 
 
 







5. Realice mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes 
de los objetos de estudio: 
OBJETIVO: 
Determinar la densidad del agua, alcohol y aceite 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
¿Qué es la Densidad?....................................................................................................... 
¿Cuál es la fórmula para determinar la densidad de los cuerpos? 
…………………………………………………………………………………………... 










Realice mediciones previas y determine la Densidad de 20 ml de AGUA, ALCOHOL Y 
ACEITE. 
Completa la siguiente tabla de valores 
 
 
Masa de la 
probeta 
Masa de la 
probeta con 
sustancia 








AGUA      
ALCOH 
OL 
     
ACEITE      
117 
 






















7. Analice las Funciones químicas y sus implicancias en la naturaleza en el siguiente 
Texto y responde: 
Los principales contaminantes gaseosos del aire son el monóxido de carbono, 
bióxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno. Los estudios ambientales han fijado 
niveles máximos de tolerancia de estos gases: 
COx 9 ppm 
SOX 0,030 ppm 
NOX 0,053 ppm 
 
a. ¿Qué efectos tienen estos gases en la salud si se superan los límites permitidos? 
 
 
b. En nuestro país, las emisiones de gases contaminantes, principalmente las provenientes 
de la industria minero-metalúrgica, representan un problema de salud pública. ¿Qué 







2.6 Escala de actitudes 
 


















1. Demuestro curiosidad en las 
prácticas experimentales 
   
2. Muestro interés en los trabajos 
de investigación 
   
3. Cuido y protejo el ecosistema    
4. Valoro los aprendizajes 
desarrollados como parte de 
mi proceso formativo 








Cuestionario de características socioeconómicas y culturales 
 
Joven estudiante, esperamos su colaboración con las respuestas veraces, para obtener 
datos reales que contribuyan al presente estudio “Habilidades sociales y el desarrollo de 
capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del tercero de 





1.1. Edad    
 
 
1.2. Nº de hermano 1 a 2 ( ) 3 a 5( ) Mas de 5 ( ) 
 
 
1.3. Grado de Instrucción de la madre 
 
Sin instrucción ( )  
Primaria Completa ( ) Incompleta ( ) 
Secundaría Completa ( ) Incompleta ( ) 
Superior Completa ( ) Incompleta ( ) 
 
 
1.4. ¿Cuál es su ingreso familiar mensual? 
 
 
• Menor a 500 soles ( ) 500 a 1000 soles( ) 
• Mayor a 1000 soles ( ) 
 
1.5. ¿En qué lugar vive? Zona urbana ( ) Rural (  ) Periurbana ( ) 
 
 
1.6. Vive con sus padres SI ( ) No ( ) 
 
 








SÁBANA DE DATOS: CALIFICACION DE RESULTADOS DE HABILIDADES SOCIALES, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARACTERISTICAS SOCIOECINOMICAS DE KIS ESTUDIANTES IES IN 2014 
N° HABILIDADES SOCIALES DESARROLLO DE CAPACIDADES 

















































1 a12 13a21 22a33 34a42 
P 
1 2 3 4 PA 1 2 3 4 5 6 7 PA 1 2 3 4 PA PROM 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 
1 7 4 4 5 6 4 5 1 5 15 3 3 3 2 3 2 1 17 5 5 0 5 15 16 14 2 2 2 2 1 2 
2 5 3 4 3 4 2 1 5 5 13 2 0 3 0 3 1 1 10 0 5 3 5 13 12 13 3 2 2 2 2 2 
3 5 4 4 3 4 3 0 3 4 10 2 3 3 1 3 2 1 15 5 3 0 5 13 13 14 3 3 2 2 2 1 
4 6 4 4 4 5 5 1 2 3 11 2 1 3 0 3 1 0 10 0 5 5 5 15 12 14 2 3 2 2 2 2 
5 6 4 5 4 5 3 0 0 3 6 3 2 0 0 3 3 0 11 3 3 5 3 14 10 14 2 2 2 2 2 2 
6 4 3 4 4 4 2 0 0 3 5 3 0 0 0 3 2 0 8 3 5 5 0 13 9 14 3 2 1 1 2 2 
7 5 5 4 4 4 2 5 4 3 14 0 0 3 0 3 3 3 12 5 3 3 5 16 14 14 2 2 1 3 2 1 
8 4 3 3 3 3 2 3 0 4 9 1 1 3 3 2 2 0 12 5 0 5 0 10 10 14 2 1 1 2 2 1 
9 4 4 4 5 5 4 5 2 2 13 2 1 3 0 3 2 2 13 5 0 0 5 10 12 14 2 3 2 2 1 2 
10 6 3 3 3 3 2 0 0 1 3 0 0 3 2 3 0 1 9 3 3 3 0 9 7 14 1 2 2 2 2 2 
11 5 5 5 4 5 3 0 2 5 10 3 0 2 0 3 2 0 10 5 0 3 5 13 11 14 3 1 3 2 2 2 
12 6 4 4 4 5 3 4 2 3 12 3 0 3 0 3 2 0 11 5 0 3 3 11 11 14 3 3 2 2 2 2 
13 6 5 6 5 6 2 5 5 5 17 3 3 3 2 3 3 2 19 5 5 3 5 18 18 14 3 2 3 2 2 2 
14 3 4 4 4 4 4 1 0 3 8 3 0 0 0 3 0 0 6 5 0 5 5 15 10 14 2 2 2 3 2 1 
15 5 4 5 5 5 2 5 0 3 10 2 0 0 0 3 2 0 7 5 0 3 5 13 10 14 1 1 2 2 2 2 
16 6 5 4 4 5 4 5 4 5 18 3 3 3 3 3 3 2 20 5 5 3 3 16 18 15 3 2 2 3 2 2 
17 6 3 4 5 4 1 3 1 4 9 0 0 2 0 3 0 1 6 5 5 0 5 15 10 14 3 3 1 3 2 2 
18 6 3 4 4 4 4 5 3 3 15 1 0 3 0 0 2 2 8 5 3 0 0 8 10 15 3 2 2 3 2 1 
19 6 3 2 4 3 1 0 3 2 6 0 0 3 0 0 0 0 3 5 0 0 0 5 5 15 2 2 2 3 2 2 
20 3 6 4 4 5 4 4 3 4 15 0 0 3 0 3 2 3 11 5 3 0 5 13 13 15 3 2 3 1 2 2 
21 3 4 4 3 3 3 4 3 4 14 2 0 3 0 2 0 2 9 3 5 5 0 13 12 15 3 3 3 2 2 2 
22 5 3 3 3 3 2 3 2 3 10 3 0 3 1 2 2 0 11 3 3 0 3 9 10 15 2 4 1 1 2 2 
23 5 2 4 3 4 2 0 3 2 7 0 0 3 2 3 0 2 10 0 0 0 0 0 6 15 2 2 3 3 2 1 
24 6 3 5 3 4 2 0 3 2 7 0 0 3 2 3 0 1 9 3 5 0 3 11 9 15 3 1 0 3 2 2 
25 3 1 4 3 2 2 5 1 3 11 3 0 3 0 3 0 0 9 3 5 0 3 11 10 15 3 3 3 1 2 2 
 
 
26 4 3 3 6 3 3 0 5 2 10 2 0 3 0 0 2 0 7 0 5 5 3 13 10 15 3 2 1 2 2 2 
27 2 5 4 3 3 3 5 5 0 13 2 0 3 2 0 2 0 9 3 3 3 3 12 11 15 2 2 2 3 2 2 
28 6 7 4 5 6 2 5 5 2 14 3 0 0 0 0 0 3 6 3 3 0 3 9 10 15 2 2 1 1 2 2 
29 4 6 4 4 5 3 5 3 0 11 2 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 15 1 2 3 1 2 2 
30 5 2 4 5 4 1 5 2 4 12 3 2 3 1 3 0 0 12 5 5 0 3 13 12 15 3 2 1 1 2 2 
31 3 6 6 6 6 1 5 5 2 13 3 3 3 0 3 2 0 14 5 3 3 3 14 14 14 2 4 2 3 2 1 
32 3 4 4 3 3 0 5 5 2 12 3 3 2 0 2 0 0 10 5 3 0 5 13 12 14 3 1 2 2 2 2 
33 4 4 4 4 4 5 5 0 0 10 3 3 0 2 0 0 0 8 5 0 0 5 10 9 14 2 3 2 1 2 2 
34 5 4 3 6 4 1 5 0 4 10 3 0 0 0 0 2 0 5 0 5 5 3 13 9 15 3 3 2 2 2 1 
35 4 6 6 5 6 5 5 0 2 12 3 3 0 2 3 0 0 11 0 5 3 5 13 12 14 3 3 1 3 2 1 
36 3 2 4 4 3 5 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 2 3 1 2 2 2 
37 6 3 3 4 4 1 5 4 2 12 2 3 0 2 2 0 0 9 3 3 3 3 12 11 13 3 2 2 1 2 1 
38 3 3 3 3 3 1 5 3 2 11 3 2 3 0 3 0 0 11 0 0 0 0 0 7 14 3 3 1 3 1 2 
39 4 3 3 6 4 3 3 1 4 11 3 0 0 0 3 0 0 6 5 0 3 5 13 10 14 3 3 2 2 2 2 
40 3 3 4 5 4 1 5 0 4 10 3 0 3 0 3 0 0 9 0 5 0 5 10 10 14 1 2 3 3 2 2 
41 4 3 5 3 4 1 4 0 4 9 3 2 3 0 2 0 0 10 0 5 5 5 15 11 14 2 2 1 3 1 2 
42 6 3 4 5 5 1 2 5 0 8 3 1 3 0 2 0 0 9 5 5 0 3 13 10 14 3 3 3 3 2 2 
43 3 3 3 4 3 1 4 4 1 10 3 3 1 2 3 0 0 12 5 0 5 5 15 12 14 2 2 2 2 2 1 
44 3 3 3 3 3 1 4 1 2 8 3 0 0 0 3 2 0 8 5 0 0 5 10 9 14 1 2 2 3 1 2 
45 4 5 3 3 3 3 0 1 4 8 3 3 3 0 3 0 0 12 5 5 5 0 15 12 13 2 3 3 2 2 2 
46 6 6 4 4 5 1 4 4 4 13 0 0 2 2 3 3 0 10 5 5 3 5 18 14 14 3 2 3 3 2 2 
47 6 4 4 6 5 3 3 3 3 12 3 2 3 0 3 0 0 11 5 3 5 5 18 14 14 2 2 2 3 1 2 
48 6 5 4 4 5 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 2 0 16 5 0 5 5 15 14 14 2 1 2 1 2 2 
49 2 2 3 3 2 1 4 0 4 9 0 0 2 2 0 2 0 6 5 3 5 0 13 9 14 3 2 1 2 2 1 
50 5 3 4 4 4 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 6 3 3 3 3 12 6 14 3 4 3 1 2 2 
51 5 4 3 4 4 3 4 3 2 12 2 0 3 0 3 3 0 11 5 0 3 5 13 12 14 2 2 1 2 2 2 
52 6 3 4 3 4 1 0 4 5 10 2 0 3 0 3 3 0 11 5 0 0 0 5 9 14 1 2 1 1 2 2 
53 4 5 4 3 4 1 4 0 1 6 2 0 3 2 3 0 0 10 0 0 0 3 3 6 13 3 2 2 1 2 2 
54 5 5 5 5 5 3 5 5 4 17 3 0 3 0 3 2 0 11 3 3 3 3 12 13 15 2 3 1 3 2 2 
55 7 6 6 6 7 3 3 4 3 13 3 0 3 0 3 0 0 9 5 5 3 5 18 13 15 3 3 2 1 2 2 
56 6 7 3 2 6 3 5 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 5 5 10 7 14 2 2 3 2 2 2 
57 7 6 6 5 7 3 5 5 3 16 0 2 3 0 3 2 2 12 5 5 3 0 13 14 15 3 3 3 2 2 1 
58 4 3 4 3 4 2 4 1 4 11 3 3 3 3 2 2 0 16 3 3 3 3 12 13 15 3 2 1 2 2 2 
59 5 5 4 4 5 3 0 3 5 11 3 0 3 0 3 3 0 12 3 3 3 3 12 12 15 3 1 1 1 1 2 








3 FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
APRECIACION DEL INSTRUMENTO 












1 El instrumento responde al 
planteamiento del problema 
   
2 El instrumento responde a los 
objetivos a investigar 
   
3 El instrumento responde a la 
operacionalización de las variables 
   
4 La estructura que presenta el 
instrumento es secuencial 
   
5 Los términos utilizados son 
comprensibles 
   
6 El lenguaje utilizado se adecua a la 
población de estudio 
   
7 El número de ítems es adecuado    
8 Se debe incrementar el número de 
ítems (que y cuantos) 
   
9 Se debe eliminar el número de 
ítems (cuales) 
   
10 Guarda correspondencia cada 
técnica con su respectivo 
instrumento. 
   
 
 















Nota:    
Apéndice 7 
 
MATRIZ DE JUICIO DE EXPERTOS 
 


















1 1 1 1 1 1 4 
2 1 1 1 1 1 4 
3 1 1 1 1 1 4 
4 1 1 1 1 1 4 
5 1 1 1 1 1 4 
6 1 1 1 1 1 4 
7 1 1 1 1 1 4 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 
10 1 1 1 1 1 4 

















EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CROMBACH 
 
















Vi: La suma de varianzas de cada ítem. 
 
Vt: La varianza del total de filas (puntaje total) 
 








































Desde que Alfa de Crombach = 0.859, el instrumento es válido, porque el valor es 










N° DESARROLLO DE CAPACIDADES CIENCIA TECNOLOGIA AMBIENTE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
1 4 5 1 5 3 3 3 2 3 2 2 5 5 2 5 50 
2 2 1 5 5 2 3 3 2 3 2 2 2 5 3 5 45 
3 3 4 3 4 2 3 3 1 3 2 1 5 3 4 5 46 
4 5 1 2 3 2 1 3 3 3 1 2 2 5 5 5 43 
5 3 0 0 3 3 2 0 0 3 3 0 3 3 5 3 31 
6 2 0 0 3 3 0 0 0 3 2 0 3 5 5 0 26 
7 2 5 4 3 4 4 3 0 3 4 3 5 3 3 5 51 
8 2 3 0 4 1 1 3 3 2 2 3 5 4 5 0 38 
9 4 5 2 2 2 1 3 0 3 2 2 5 4 4 5 44 
10 2 0 0 1 0 0 3 2 3 0 1 3 3 3 0 21 

































EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CROMBACH 
 




α = --------------- 1 - -------- 
 




∑Vi: La suma de varianzas de cada ítem. 
 
Vt: La varianza del total de filas (puntaje total). 
 











Sección 1 1.071 











Desde que Alfa de Crombach = 0.774 el instrumento es confiable, porque el valor es 0,8 







MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre 
habilidades sociales y 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 







¿Cuál será la relación 
entre la asertividad y el 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 






¿Qué relación existirá 
entre la comunicación y el 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 





¿Cuál será la relación 
entre la autoestima y el 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia, Tecnología y 
Objetivo General: 
Determinar la relación 
que hay entre las habilidades 
sociales y desarrollo de 
capacidades del área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 







Establecer la relación que 
existe entre la asertividad y el 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 






Analizar la relación entre 
la comunicación y el 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 





Analizar la relación que 
existe entre la autoestima y el 
desarrollo de capacidades del 
Hipótesis General: 
Las habilidades sociales 
se relacionan 
significativamente con el 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en los estudiantes 






La asertividad de los 
estudiantes se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia y Tecnología 
y Ambiente de los estudiantes 





La Comunicación de los 
estudiantes se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia y Tecnología 
y Ambiente de los estudiantes 





La autoestima de los 
estudiantes se relaciona 
significativamente con el 








Capacidades del área de 











Tipo de investigación: 





El método a utilizar es el 
descriptivo – Relacional 
Diseño de investigación: 
En el presente estudio se 







Donde: M = Muestra de 
estudio 
X = Variable: Habilidad 
Social 
Y = Variable: Nivel de 
desarrollo de capacidades 
r = relación 
POBLACIÓN: 
 
La población está 
constituida por las y los 
estudiantes matriculados en el 
Tercer grado de educación 






La muestra estuvo 
conformada por 60 estudiantes 
de cuatro secciones del 3ro.: A 
, B , C , D: Los mismos que 
fueron seleccionados a criterio 


















Ambiente de los estudiantes 
del tercero de secundaria de la 
Institución Educativa 




¿Qué relación tendrá la 
toma de decisiones con el 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 





¿Cuál es el nivel de 
habilidades sociales que 
presentan los estudiantes del 





¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de capacidades de 
los estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución 
Educativa “Independencia 
Nacional2 Puno 2014? 
área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 






Establecer la relación 
entre la toma de decisiones 
con el desarrollo de 
capacidades del área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 





Evaluar el nivel de 
habilidades sociales que 
presentan los estudiantes del 





Cuantificar el desarrollo 
de capacidades en el área de 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 




área de Ciencia y tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 





La toma de decisiones de 
los estudiantes se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo de capacidades del 
área de Ciencia y tecnología y 
Ambiente de los estudiantes 





El nivel de habilidades 
sociales que presentan los 
estudiantes del 3° grado de la 
Institución Educativa 
secundaria de la Institución 
Educativa “Independencia 
Nacional” Puno es baja 
 
El desarrollo de 
capacidades  de los 
estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución 
Educativa Secundaria 
“Independencia Nacional” en 
el área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente está en proceso 
de aprendizaje. 
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